1970-05-30 by Morehead State Board of Regents
Morehead, Kentucky 
May 30, 1970 
The Board of Regents of Morehead S t a t e  Universi ty  met i n  the  Conference 
Room of the  Adminis t ra t ion Building on Saturday, May 30, 1970, a t  4 p.m., 
EDT, 
The meeting was c a l l e d  t o  order  by t h e  Vice Chairman, D r .  W. H. Cartmell .  
The invoca t ion  was given by D r .  Frank Mangrum. 
On r o l l  c a l l  t he  following members were present :  
D r .  
M r .  
M r .  
M r .  
M r .  
M r .  
D r .  
M r .  
W. H. Cartmell  
Lloyd Cassi ty  
J e r r y  Howell 
Cloyd McDowell 
B. F. Reed 
Charles Wheeler 
Frank Mangrum 
B i l l  Bradford 
Absent: M r .  Wendell But le r ,  Chairman 
Motion by M r .  Howell t h a t  t he  reading of t he  minutes of t he  meeting h e l d  
March 26, 1970, be dispensed wi th  and t h a t  t he  minutes be approved s ince  
each member of t he  Board had rece ived  a copy by mail .  Motion was seconded 
by M r .  McDowell and unanimously approved. 
P res iden t  Doran presented  h i s  r e p o r t  t o  t he  Board f o r  t h e  per iod  of March 26,  
1970, t o  May 30, 1970, wi th  c e r t a i n  recommendations: 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Morehead, Kentucky 
May 30, 1970 
Board of  Regents 
Morehead S t a t e  Universi ty  
Morehead, Kentucky 
Gentlemen: 
I am submit t ing my r e p o r t  on t h e  opera t ion  of the  Universi ty  f o r  t h e  per iod  
of March 26, 1970, t o  May 30, 1970, wi th  c e r t a i n  recommendations: 
I. PERSONNEL CHANGES (Presented i n  r e p o r t  a s  Exhib i t  I )  
A. Resignat ions 
M r .  Samuel Bowman, Acting Direc tor  of Nursing and A s s i s t a n t  Professor ,  
e f f e c t i v e  June 30, 1970. 
D r .  Doris Berry, Associate Professor  of Business, e f f e c t i v e  June 6, 
1970. 
M r .  Charles Honeywell, I n s t r u c t o r  of I n d u s t r i a l  Education, e f f e c t i v e  
June 6, 1970. 
D r .  Milan Dady, Head of t he  Department of Elementary Education 
and Professor ,  e f f e c t i v e  June 30, 1970. 
M r .  Guy Penny, Associate Professor  of Health, Physical  Education 
and Recreat ion,  e f f e c t i v e  June 6, 1970. 
D r .  Jackson B. Baref ie ld ,  A s s i s t a n t  Professor  of Dramatic A r t s ,  
e f f e c t i v e  June 6, 1970. 
D r .  Robert Col l ins ,  Associate Professor  of English, e f f e c t i v e  
June 6, 1970. 
M r .  Roland Burns, I n s t r u c t o r  of Geography (Pa r t  Time) , e f f e c t i v e  
June 30, 1970. 
M r .  Richard Crowe, Associate Di rec tor  of Planning and Development 
and I n s k c t o r  of Business, e f f e c t i v e  August 14, 1970. 
M r s .  Carole Hardin, Para-Professional  Librar ian ,  Johnson Camden 
Library,  e f f e c t i v e  May 31, 1970. 
M r s .  Bonnie Burns, Secre ta ry ,  Johnson Camden Library,  e f f e c t i v e  
June 30, 1970. 
M r s .  R i t a  M. Adams, Secre ta ry ,  Johnson Camden Library,  e f f e c t i v e  
June 16, 1970. 
M r s .  Theresa Caudi l l ,  Secre ta ry ,  Johnson Camden Library,  e f f e c t i v e  
June 30, 1970. 
M r s .  Anna Bowen, Secre ta ry ,  Off ice  of  t he  Reg i s t r a r ,  e f f e c t i v e  May 
29, 1970. 
M r s .  Deborah K. Bailey,  Secre ta ry ,  School of Applied Sciences and 
Technology, e f f e c t i v e  June 20, 1970. 
M r s .  J u d i t h  S. A l l io ,  Secre ta ry ,  School of Education, e f f e c t i v e  
A p r i l  30, 1970. 
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M r s .  Karen T. Walters, Secretary,  School of Education, e f f e c t i v e  
Apr i l  30, 1970, 
M r s .  P a t t i  Ann Clark, Secretary,  School of Education, e f f e c t i v e  
Ju ly  31, 1970. 
M r s .  Lee Ellen Young, Secretary,  School of Education, e f f e c t i v e  
May 29, 1970. 
M r s .  Sh i r l ey  J. Hays, Secretary,  School of Education, e f f e c t i v e  
May 29, 1970. 
M r s .  P h y l l i s  Beaver, Secretary,  School of Education, e f f e c t i v e  
May 31, 1970. 
M r s .  Pa t ty  T. Richwine, Secretary,  School of Humanities, 
e f f e c t i v e  August 1, 1970. 
M r s .  P a t r i c i a  Trabue, Secretary,  School of Humanities, e f f e c t i v e  
May 15, 1970. 
M r s .  Linda Roush, Secretary,  Bureau of Research and Development, 
e f f e c t i v e  June 1, 1970. 
M r s .  Sherry Schneider, Secretary,  Bureau of Re search and 
Development, e f f e c t i v e  August 1, 1970. 
M r s .  Donna L. Arnold, Clerk-Typist, Bureau of Business Af fa i r s ,  
e f f e c t i v e  August 7, 1970. 
M r s .  Wanda Sue Dowdy, Clerk-Typist, Bureau of Business Af fa i r s ,  
e f f e c t i v e  March 31, 1970. 
M r s .  Brenda Hat f ie ld ,  Cashier, Universi ty  Store ,  e f f e c t i v e  June 15, 
1970. 
M r s .  O l l i e  Kelly, Merchandising Clerk, Universi ty  Store ,  e f f e c t i v e  
June 30, 1970. 
M r .  Donald McCleese, Communication Maintenance, e f f e c t i v e  Apr i l  23, 
1970. 
M r .  Warren Planck, J a n i t o r ,  Claypool-Young A r t  Building, e f f e c t i v e  
June 1 2 ,  1970. 
M i s s  Ione Chapman, Ass i s t an t  Director  of L ib ra r i e s  and Associate 
Professor  of Library Science, e f f e c t i v e  June 30, 1970. (Retired) 
D r .  Lawrence Stewart,  Professor  of Education, e f f e c t i v e  August 8, 
1970. (Retired) 
B. Appointments 
1. D r .  Robert Carl  H i l l ,  Head of the  Department of Business Administra- 
t i o n  and Professor,  a t  a  twelve-months sa la ry  of $17,500 beginning 
June 1, 1970, 
2. D r .  Edward J. Mil ler ,  Associate Professor of Education, a t  a  nine- 
months sa la ry  of $12,000 beginning September 1, 1970. 
3. M r .  Ray Cobb, I n s t r u c t o r  of Health, Physical  Education and 
Recreation and Ass i s t an t  Footbal l  Coach, a t  a  ten-months s a l a r y  
of $8,000 beginning August 1, 1970. 
4. M r .  James D. Reeder, I n s t r u c t o r  of Education, a t  a  nine-months 
s a l a r y  of $7,500 beginning September 1, 1970. 
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M r .  C a r l  Brockman, I n s t r u c t o r  o f  Dramatic A r t s ,  a t  a nine-months 
s a l a r y  o f  $8,300 beg inn ing  September 1, 1970. 
M r .  Donald W. Bogie, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  of  Sociology,  a t  a n i n e -  
months s a l a r y  o f  $12,500 beg inn ing  September 1, 1970. 
D r .  Samuel M. Whitson, P r o f e s s o r  o f  Sociology,  a t  a nine-months 
s a l a r y  o f  $14,500 beg inn ing  September 1, 1970, p l u s  $805.55 f o r  
two weeks i n  August, 1970. 
M r .  C h a r l e s  Ba i l ey ,  I n t e r n  i n  Adul t  and Cont inuing Educat ion,  a t  
a s a l a r y  o f  $4,000 d u r i n g  t h e  p e r i o d  beg inn ing  June 8, 1970, and 
end ing  May 30, 1971. 
M r .  C h a r l e s  G i l l e y ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s ,  Upward 
Bound Program, a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $11,000 beg inn ing  
June 1, 1970. 
M r .  C l i f f o r d  Wallace,  D i r e c t o r  o f  Alwnni Tower, a t  a twelve-  
months s a l a r y  o f  $3,000 beg inn ing  June 10,  1970, and ending 
June 10 ,  1971. 
M r .  Pau l  Rayburn S tevens ,  S e c u r i t y  O f f i c e r ,  a t  a twelve-months 
s a l a r y  o f  $5,000 beg inn ing  May 1, 1970. 
M r .  Ehmett Rogers, D i r e c t o r  o f  P u b l i c a t i o n s ,  a t  a twelve-months 
s a l a r y  o f  $12,000 beg inn ing  J u l y  1, 1970. 
M r .  Ron Barker,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  Alumni A f f a i r s ,  a t  a twelve-  
months s a l a r y  o f  $11,500 beg inn ing  J u l y  1, 1970. 
M i s s  P a u l a  J e a n  Tren t ,  C le rk -Typis t ,  Bureau o f  Bus iness  A f f a i r s ,  
a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  June 8, 1970. 
M i s s  Laura Pennington,  Clerk-Typis t ,  Bureau o f  Bus iness  A f f a i r s ,  
a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  J u l y  1, 1970. 
M r s .  Mary June Gunzel, Clerk-Typis t ,  Bureau o f  Bus iness  A f f a i r s ,  
a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  A p r i l  20, 1970. 
M i s s  Karen L. Rose, A s s i s t a n t  L i b r a r i a n ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  
a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $6,800 beg inn ing  J u l y  1, 1970. 
M r s .  B e s s i e  Morrison, S e c r e t a r y ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  a t  a twelve- 
months s a l a r y  o f  $3,600 beg inn ing  J u l y  1, 1970. 
M r s .  Joyce  K i s s i c k ,  S e c r e t a r y ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  a t  a twelve-  
months s a l a r y  o f  $3,400 beg inn ing  June 1, 1970. 
M i s s  Dina Adkins, S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  Admissions, a t  a twelve-  
months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  June 1, 1970. 
M r s .  Margare t  Jones ,  S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r ,  a t  a 
twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  June 14,  1970. 
M i s s  Nadine Conn, S e c r e t a r y ,  School  o f  Appl ied  S c i e n c e s  and 
Technology, a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $3,3DO beg inn ing  
June 15 ,  1970. 
M r s .  Lydia  S. Hines,  S e c r e t a r y ,  School  o f  Education,  a t  a twelve-  
months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  May 11, 1970. 
M r s .  Helen Marcino, S e c r e t a r y ,  School  o f  Educat ion,  a t  a twelve-  
months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  June 1, 1970. 
M r s .  T e r r y  Hoffman, S e c r e t a r y ,  School o f  Educat ion,  a t  a twelve-  
months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  June 1, 1970. 
M r .  Donald Davis, Communication Maintenance, a t  a twelve-months 
s a l a r y  o f  $4,290 beg inn ing  A p r i l  23, 1970, and t o  be r a i s e d  t o  
$4,630 beg inn ing  J u l y  1, 1970, i f  s a t i s f a c t o r y .  
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C. Leaves of Absence 
M r s .  Margaret Davis, A s s i s t a n t  Librar ian ,  Johnson Camden Library,  
a Leave of Absence without  pay during t h e  pe r iod  beginning June 15, 
1970, and ending August 15, 1970. 
M i s s  S a l l i e  L. Allen,  I n s t r u c t o r  of Home Economics, a Leave of 
Absence without  pay during the  1970 -71 academic year.  
M r .  Tim Baker, Associate Professor  of I n d u s t r i a l  Education, a 
Modified Sabba t i ca l  Leave during t h e  per iod  beginning June 1, 1970, 
and ending August 31, 1971, a t  a s a l a r y  of $6,000. 
M r s .  I s a b e l  Baker, A s s i s t a n t  Professor  of Education, a Modified 
Sabba t i ca l  Leave during t h e  per iod  beginning September 1, 1970, 
and ending August 31, 1971, a t  a s a l a r y  of $4,750. 
M r s .  Opal LeMaster, I n s t r u c t o r  of Education, a Leave of Absence 
without  pay during the  per iod  beginning June 6, 1970, and ending 
September 1, 1971. 
M r .  Henry Glover, Professor  of A r t ,  a  Modified Sabba t i ca l  Leave 
during the  per iod  beginning June 1, 1970, and ending August 31, 
1971, a t  a s a l a r y  of $5,650. 
M r .  Glenn C. Rogers, A s s i s t a n t  Professor  of English,  a Vodified 
Sabba t i ca l  Leave during the  per iod  beginning September 1, 1970, 
and ending November 30, 1971, a t  a s a l a r y  of $4,85C. Leave of 
Absence t o  be extended without  pay from November 30, 1971, t o  
September 1, 1972. 
M r s .  Judy Rogers, Assis tar l t  Professor  of English,  a Modified 
Sabba t i ca l  Leave during t h e  per iod  beginning September 1, 1970, 
and ending November 30, 1971, a t  a s a l a r y  of  $4,200. Leave of 
Absence t o  be extended without  pay from November 30, 1971, t o  
September 1, 1972, 
M r s .  K i t t y  P. Garner, Nurse, Bureau of Student  Af fa i r s ,  a Leave 
of Absence without  pay beginning June 7, 1970, u n t i l  the  beginning 
of  school  1970-71. 
M r s .  K i m  Reuthebuck, Secre ta ry ,  Off ice  of Alumni Rela t ions ,  matern i ty  
leave  without  pay during the  per iod  beginning June 21 ,  1970, and 
ending October 1, 1970. 
D. Adjustments 
1. M r s .  Joyce Hart ,  p o s i t i o n  changed from Secre ta ry  i n  the  Off ice  of 
t he  Pres ident  t o  Secre ta ry  t o  the  Board of Regents e f f e c t i v e  Ju ly  4, 
1970, a t  a twelve-months s a l a r y  of $2,400. 
2 M r s .  Carol Johnson, p o s i t i o n  changed from A s s i s t a n t  Univers i ty  
Resources Coordinator wi th  P ro jec t  Newgate t o  Secre ta ry  i n  the  
Off ice  of t he  Pres ident  e f f e c t i v e  June 8, 1970, a t  a twelve-months 
s a l a r y  of $7,000. 
3. M r .  Reedus Back, Associate Professor  of Education f u l l  time r a t h e r  
than p a r t  time a t  a nine-months s a l a r y  of $13,000 beginning 
September 1, 1970. Sa lary  cont ingent  upon h i s  success fu l  
completion of h i s  doc tora te  degree. 
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M i s s  I r e n e  Hunt, Sec re t a ry  i n  t he  School of Education p a r t  time 
r a t h e r  than  f u l l  time a t  a s a l a r y  r a t e  of $1.70 p e r  hour 20 hours  
p e r  week dur ing t h e  pe r iod  beginning June 1, 1970, and ending 
August 7, 1970. 
M r .  John Gar t in ,  Associate  Professor  of Geography and Acting Head 
of t h e  Department of Geography, a t  a twelve-months s a l a r y  of $16,000 
beginning J u l y  1, 1970. 
M r .  Dale Pa r r i sh ,  A t h l e t i c  Business Manager, a t  a twelve-months 
s a l a r y  of $10,000 beginning J u l y  1, 1970. 
SUMMER FACULTY AND STAFF 
A. 1970 Eight-Weeks Summer Term 
1. School of Applied Sciences  and Technology: 
Agr i cu l tu r e  S a l a r v  
M r .  Robert  Wolfe $1,605.00 
Business 
M i s s  Anna Burford 
M r .  Alex D. Conyers 
M r .  Gene P. Heinr ich  
M r s .  Sue Luckey 
M r s .  Carole P ie rce  
M r s .  Mildred Quinn 
Home Economics 
M i s s  Helen Barron 
D r .  Thelma B e l l  
M i s s  P a t t i  Bolin 
M r s .  Floy Pa t ton  
I n d u s t r i a l  Education 
M r .  Edward Nass 
D r .  Robert  Newton 
M r .  Meade Roberts 
1,575.00 ( V 2  Federal)  
1,695.00 
1,605.00 
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2. Schoo l  o f  Education:  
Educat ion 
D r .  R u s s e l l  Bowen 
D r .  Leonard B u r k e t t  
M r s .  Dorothy Conley 
M r s .  O c t a v i a  Graves 
D r .  Lawrence G r i e s i n g e r  
M r s .  C o l l e t a  G r i n d s t a f f  
D r .  William C. Hampton 
M r s .  Bernice  Jackson 
M r s .  E l a i n e  Ki rk  
D r .  O t t i s  Murphy 
D r .  Mary N o r t h c u t t  
M r .  John S t a n l e y  
D r .  Lawrence S t e w a r t  
M r .  George Tapp 
M r .  James U s z l e r  
D r .  C l a r k  Wotherspoon 
Psychology 
D r .  Adele B e r r i a n  
D r .  James Gots ick  
D r .  F r a n c i s  Osborne 
D r .  Henry S t u k u l s  
Hea l th ,  P h v s i c a l  Education 
and R e c r e a t i o n  
M r .  John E. Al len  
D r .  B i l l y  Dan ie l  
D r .  Edward Lucke 
D r .  Mohammed Sab ie  
D r .  Harry Sweeney 
L i b r a r y  Sc ience  
M r s .  S a r a h  Reser  
Te s t i n g  Bureau 
M r s .  Joy Dennis 
U n i v e r s i t y  Breck in r idge  School  
M i s s  Thelma Evans 
M r s .  Sue Wells  
M r s .  E l i z a b e t h  Anderson 
"Mrs. L o i s  Huang 
l,8OO,OO 
1,950.00 
720.00 (4 weeks) 
1,665.00 
2,025.00 
1,350.00 ( l /2  F e d e r a l )  
l,95O.OO (1/2 Federa l )  
1,425.00 
1,365.00 
1,950.00 
2,325.00 
1 ,725.00 
2,310.00 
1,440.00 
1,275.00 
2,025.00 
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M r .  D ienze l  Dennis 
M r .  Har len  Hamm 
M r .  Rober t  S c h i e  troma 
M r .  C h a r l e s  Bruce 
M r s .  N e l l  C o l l i n s  
M r s .  Hazel  Nol lau  
(depends on enro l lment )  
M r .  C h a r l i e  Jones  
M r s .  Helen B a r n e t t  
M r .  Bruce Boyer 
M r s .  S h i r l e y  B l a i r  
M r .  J. D. Reeder 
Vacancy - S p e c i a l  Educat ion 
Vacancy - Jr. High S o c i a l  S t u d i e s  
Vacancy - Jr. High Mathematics 
Vacancy - Jr. High Sc ience  
3 ,  Schoo l  o f  Humanit ies 
M r .  Douglas Adams 
M r .  Edwin Clemmer 
M r .  Don Young 
Communications 
M r .  David Brown 
M r .  Donald Holloway 
M r s .  J u l i a  Webb 
E n g l i s h  
D r .  Ruth Barnes 
M r s .  Joyce Chaney 
D r .  Rober t  C o l l i n s  
M r .  Edward Morrow 
D r .  C h a r l e s  P e l f r e y  
M r ,  Glenn Rogers 
M r s .  Judy Rogers 
M r .  V i c t o r  V e n e t t o z z i  
Language s 
M r .  Bernard  Hamilton 
M r s .  E t h e l  Moore 
D r .  Olga  Mourino 
1,350.00 
1,350.00 
1,275.00 
1,200.00 
1,425.00 
1,395.00 o r  
697.00 ( l / 2  t ime)  
1 ,200,oo 
1,200.00 
300.00 
1,000.00 
600.00 (1/2 t ime) 
1 ,200 00 
600.00 (1/2 t ime) 
600.00 (112 t ime) 
600.00 ( l /2  t ime)  
1,650.00 
862.00 (June only) 
1,605.00 
2,175.00 
1,575.00 
1,875.00 
1,395.00 
2,400.00 
1,455.00 
840.00 (2/3 t ime)  
1,800.00 
1,650.00 
l,59O.OO 
1,130.00 ( 2 / 3  t ime) 
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Philosophy 
M r .  George Luckey 
Music 
D r .  David Appleby 
M r .  James Beane 
D r .  W i l l i a m  Bigham 
M r .  James Bragg 
M r .  E a r l e  Louder 
D r .  F r e d e r i c k  Muel ler  
M r .  John S t e t l e r  
4. School  of  S c i e n c e s  and Mathematics 
Biology 
M r .  Woodrow Barber  
D r .  Daryl  S. Ba tes  
D r .  David Brwnagen 
M r .  A l l en  Lake 
M r .  Langston Smith 
D r .  James Spe a r s  
Chemistry 
M r .  Char les  J e n k i n s  
M r .  Toney P h i l l i p s  
Phys ics  
D r .  R u s s e l l  Brengelman 
D r .  David C u t t s  
D r .  Char les  Whidden 
Geosciences 
D r .  J u l e s  DuBar 
M r .  John P h i l l e  y 
Sc ience  Educat ion 
D r .  Will iam F a l l s  
D r .  Crayton Jackson 
Mathematics 
D r .  Rolene Cain 
M r s .  Lake Cooper 
953 - 0 0  (June on ly )  
1,755.00 
1,770.00 
2,200,oo 
825.00 (1/2 t ime) 
825.00 (June only)  
2,205.00 
l,8OO,OO 
1,090.00 ( 2 / 3  t ime)  
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M r .  Johnnie  Fryman 
D r .  Glenn Johns ton  
M r .  James Mann 
M r s .  E l i z a b e t h  Mayo 
5. School  o f  S o c i a l  S c i e n c e s  
Economics 
M r .  Rober t  Camp 
D r .  Louis  Magda 
Geography 
D r .  Will iam Cla rk  
H i s t o r y  
D r .  Wilhelm E x e l b i r t  
D r .  John Hanrahan 
M r .  Char les  H o l t  
D r .  V i c t o r  Howard 
D r .  Broadus Jackson 
D r .  P e r r y  LeRoy 
P o l i t i c a l  Sc ience  
M r .  Gary Cox 
M r .  Thomas Cutshaw 
M r .  Kenneth Hoffman 
D r .  Will iam Huang 
M r .  George Young 
Sociology 
M r .  Huber t  Crawford 
M r .  John Oakley 
M r s .  Margare t  P a t t o n  
6. Johnson Camden L i b r a r y  
M r s .  L o i s  R. Be lcher  
Workshops and O t h e r s  
1,425.00 
1,800.00 
950.00 (2/3 t ime) 
545.00 (1/3 t ime)  
2,520.00 
2,100.00 
660.00 (1/2 t ime) 
2,205.00 
2,175.00 
l,98O,OO 
2,362.50 (3 months) 
1,695.00 
1,650.00 
1,875.00 
1,470.00 
M r .  J e s h  (Jay) Carrebn,  V i s i t i n g  I n s t r u c t o r  i n  Mathematics 
Curriculum Workshop, a t  a  s a l a r y  o f  $1,700 d u r i n g  t h e  p e r i o d  
June 22 - J u l y  17,  1970. 
Minutes o f  May 30, 1970, c o n t T d  
M r .  George Tapp, Teaching C o n s u l t a n t  f o r  t h e  Boyd County 
Schools ,  a t  a s a l a r y  o f  $750 dur ing  t h e  p e r i o d  June 8 - 19,  
1970. 
M i s s  J a n e t  F e n t r e s s ,  C o n s u l t a n t  f o r  Home Economics Education 
Workshop f o r  t h e  Disadvantaged a t  a s a l a r y  o f  $375 d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  June 22 - 27, 1970. 
M r .  E a r l  C. P ippin ,  C o n s u l t a n t  f o r  Home Economics Educat ion 
Workshop f o r  t h e  Disadvantaged a t  a s a l a r y  o f  $500 d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  June 1 5  - 20, 1970. 
M r .  La r ry  Mamie,  A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach, a t  a s a l a r y  o f  
$450 p e r  month f o r  June and J u l y ,  1970. 
M i s s  Veronica  Smiley, S e c r e t a r y ,  School  o f  Educat ion d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  June 1, 1970, t o  September 1, 1970, a t  a 
s a l a r y  r a t e  o f  $3,330 f o r  twelve  months. 
DANIEL BOONE FOREST MUSIC CAMP - JULY 1 2  - JULY 25, 1970 
S a l a r y  
M r .  John Wummer 
M r .  J e r r y  S i r u c e k  
M r .  C h a r l e s  Russo 
M r .  Eugene Norden 
M r s .  Fay Hanson 
M r .  Milan Yancich 
M r .  Marvin Deaton 
M r .  Rober t  Walshe 
M r ,  Rober t  Tucci  
M r .  Al Wright 
M r .  Clarence  S a w h i l l  
L t .  Col. Will iam Santelmann 
M r s .  Joyce Rice 
M r .  Char les  Lee 
$1,100.00 
900.00 
900.00 
450.00 
850.00 
900.00 
225.00 ( p a r t  t ime) 
450.00 
850.00 
500.00 ( p a r t  t ime) 
500.00 
900.00 
900.00 
300.00 
M r .  A. R. Casavant ,  D i r e c t o r  o f  t h e  Marching Band 
Workshop from J u l y  6 - J u l y  7, 1970. He and h i s  
s t a f f  ( n o t  t o  exceed 6) w i l l  r e c e i v e  75 p e r  c e n t  
o f  t h e  t u i t i o n  charge  p l u s  housing.  
I recommend t h a t  t h e s e  p e r s o n n e l  
changes be approved by t h e  Board. 
Minutes of May 30, 1970, c o n t ' d  
2. HONORARY MASTER'S DEGREES 
A t  t h e  meeting of t he  Board on March 26,  1970, you au thor ized  the  g ran t ing  
of Honorary Master' s Degrees. 
I recommend t h a t  t h e  Board au thor ize  t h e  g ran t ing  
of Honorary Master ' s  Degrees a t  the  1970 S p r i n ~  
Commencement t o  the  following: 
(1) M r s .  V i rg in i a  Chapman, Chairman of the  Board 
of Education of the  Covington City Schools, 
an Honorary Master' s Degree i n  Education. 
(2) M r .  James B. Deweese, Superintendent  of 
Graves County Schools, an Honorary Master ' s  
Degree i n  Educational Administration. 
(3) M r .  Be r t  Wellman, Member and former Chairman 
of t h e  Boyd County Board of Education, an 
Honorary Master' s Degree i n  Education. 
(4) M i s s  Mary E l i zabe th  McClafferty, t eacher  of 
S o c i a l  S tud ie s  i n  the  P a i n t s v i l l e  Ci ty  Schools, 
an Honorary MasterT s Degree i n  Teaching. 
(See Exhib i t  11) 
3. APPROVAL OF 19 70 GRADUATES 
I recommend t h a t  t he  l i s t  of s tuden t s  who 
have been c e r t i f i e d  by the  Reg i s t r a r  a s  
e l i g i b l e  t o  rece ive  degrees on t h e  
recommendation of t h e  f a c u l t y  be approved 
by t h e  Board. 
(Exhibi t  111) 
4. SABBATICAL LEAVES FOR ADMINISTRATORS 
D r .  Warren C. Lappin, Vice Pres ident  f o r  Academic Af fa i r s ;  M r .  Linus 
Fa i r ,  Reg i s t r a r ;  and M r .  Monroe Wicker, Di rec tor  of School Rela t ions ,  
w i l l  be e l i g i b l e  f o r  r e t i r emen t  on Ju ly  1, 1971. Neither of these  
admin i s t r a to r s  has  rece ived  s a b b a t i c a l  l eaves  from the  Universi ty .  
Dean Lappin has  been wi th  t h e  Universi ty  s ince  1923, M r .  F a i r  s ince  
1932, and M r .  Wicker s ince  1947. 
Minutes of May 30, 1970, c o n t T d  
I recommend t h a t  D r .  Lappin, M r .  F a i r  and 
M r .  Wicker be g ran ted  s a b b a t i c a l  l eaves  f o r  
t h e  second semester of t he  1970-71 academic 
year  wi th  the  provis ion  t h a t  each make a 
r e p o r t  t o  t he  Pres ident  of t h e  Universi ty  on 
ways and means t o  s t rengthen  the  a reas  of 
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  the  Universi ty  t o  
be shared wi th  t h e i r  successors .  This 
r e p o r t  may r equ i r e  v i s i t s  t o  o the r  co l l eges  
and u n i v e r s i t i e s  i n  which cases  t h e i r  
expenses w i l l  be pa id  by t h e  Universi ty .  
FACULTY EMERITI 
M i s s  Ione Chapman, who has  been wi th  the  Universi ty  s ince  1946, D r .  
Lawrence Stewart  s ince  1958, and Colonel Thomas Har r i s  s ince  1968, 
a r e  r e t i r i n g  from t h e  r e spec t ive  p o s i t i o n s  t h i s  year.  
I recommend t h a t  they be gran ted  e m e r i t i  
s t a t u s  with t h e  Universi ty .  
UNIVERSITY CALENDAR FOR 1970-71 (Presented a s  Exhib i t  IV.) 
A number of co l l eges  and u n i v e r s i t i e s  i n  Kentucky have gone t o  an e a r l y  
beginning da te  i n  the  f a l l  i n  an e f f o r t  t o  complete t h e  f i r s t  semester 
p r i o r  t o  the  Christmas holidays.  Also, an e a r l i e r  opening provides  an 
oppor tuni ty  f o r  s tuden t s  t o  e n t e r  the  l abor  market i n  t h e  spr ing.  We 
have had a committee s tudying t h i s  mat te r  f o r  a year. The committee 
has  d iscussed  t h e i r  recommendations wi th  var ious  groups on the  campus, 
t he  e n t i r e  f a c u l t y  and Student  Council a s  we l l  a s  wi th  a comparable 
committee 
agreement 
from Eastern Kentucky Universi ty .  There i s  f u l l  and complete 
on t h e  p a r t  of our people wi th  the  committee's recommendation. 
I recommend t h a t  t he  Board approve the  calendar  
proposed f o r  t he  1970-71 academic year  a s  
- - -  follows: 
PROPOSED CALENDAR FOR 
MOREHEAD STATE UNIVERS ITY 
1970-71 
F a l l .  semester begins August 24, 
Classes  begin August 27, 1970. 
Labor Day - September 7, 1970. 
Thanksgiving vacat ion - November 
F a l l  semester ends December 19, 1970. 
Spring semester begins  January 11, 1971. 
Classes  begin January 14, 1971. 
Spring vacat ion - March 13-21, 1971 
Minutes of May 30, 1970, con t ' d  
9. Spring semester ends May 7, 1971. 
10. I n t e r s e s s i o n  begins  May 17, 1971. 
11. I n t e r s e s s i o n  ends June 4, 1971. 
1 2  Summer se s s ion  begins June 14, 1971. 
13. Summer se s s ion  ends August 6, 1971. 
7. F inanc ia l  Report f o r  F i r s t  Three Q u a r t e r s  of t he  1969-70 F i s c a l  Year 
(Exhibi t  V) 
8. S tudent  Fee Schedule (Presented i n  r e p o r t  a s  Exhib i t  V I )  
I recommend t h a t  the  Board approve the  f e e  - 
schedule authorized by  t h e  Council on Publ ic  
Higher Education e f f e c t i v e  a t  t he  beginninx 
of t h e  1970 S m e r  Term. 
ENTRANCE FEE SCHEDULE 
KENTUCKY'S STATE-SUPPORTED COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Eas te rn  Kentucky Universi ty ,  Kentucky S t a t e  College, Morehead 
S t a t e  Universi ty ,  Murray S t a t e  Universi ty ,  Northern Kentucky 
S t a t e  College and Western Kentuckv Universi ty  
Optional Summer Term 1970 
Ef fec t ive  
Not Later  Than 
F a l l  Term 1970 
Full-Time Students  
Semester Fees f o r  Resident Students  
Semester Fees f o r  Non-Resident Students  
Summer School f o r  Resident Students  
Summer School f o r  Non-Resident Students  
aIncludes $120 Reg i s t r a t ion  Fee and $30 I n c i d e n t a l  Fee 0 
b ~ n c l u d e s  $370 Reg i s t r a t ion  Fee and $30 I n c i d e n t a l  Fee 
CIncludes $60 Reg i s t r a t ion  Fee and $15 I n c i d e n t a l  Fee 
d ~ n c l u d e s  $185 Reg i s t r a t ion  Fee and $15 I n c i d e n t a l  Fee 
Minutes o f  May 30, 1970, c o n t ' d  
R e s i d e n t s  o f  Kentucky 
1 c r e d i t  hour  
2 c r e d i t  h o u r s  
3 c r e d i t  h o u r s  
4 c r e d i t  h o u r s  
5 c r e d i t  h o u r s  
6 c r e d i t  h o u r s  
7 c r e d i t  h o u r s  
8 c r e d i t  hours  
9 c r e d i t  h o u r s  
1 0  c r e d i t  h o u r s  
11 c r e d i t  h o u r s  
1 2  c r e d i t  hours  o r  more 
Non-Residents o f  Kentucky 
1 c r e d i t  hour  
2 c r e d i t  h o u r s  
3 c r e d i t  hours  
4 c r e d i t  h o u r s  
5 c r e d i t  h o u r s  
6 c r e d i t  h o u r s  
7 c r e d i t  hours  
8 c r e d i t  h o u r s  
9 c r e d i t  hours  
1 0  c r e d i t  h o u r s  
11 c r e d i t  hours  
1 2  c r e d i t  h o u r s  o r  more 
Part-Time S t u d e n t s  
Undergraduate 
Undergraduate 
$ 32.00 
64.00 
96.00 
128.00 
160.00 
192.00 
224.00 
256.00 
288.00 
320.00 
352.00 
370.00 
G r aduate ,  
$ 14.00 
28.00 
42.00 
56.00 
70.00 
84.00 
98.00 
112.00 
120.00 
120.00 
120.00 
120.00 
Graduate 
$ 42.00 
84.00 
126.00 
168.00 
210.00 
252.00 
294.00 
33 6.00 
370.00 
370.00 
370.00 
370.00 
UNIVERSITY OF KENTUCKY 
O p t i o n a l  Summer Term 1970 
E f f e c t i v e  
Not L a t e r  Than 
F a l l  Term 1970 
Full-Time S t u d e n t s  
Main Campus i n  F a y e t t e  County, Kentucky 
(Appl icab le  t o  Full-Time s t u d e n t s  a t  t h e  campuses and 
C o l l e g e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Kentucky i n  F a y e t t e  County, 
Kentucky, e x c e p t  Medicine and D e n t i s t r y  (and s p e c i f i c a l l y  
e x c l u d i n g  Community Col leges  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Kentucky 
e l sewhere  t h a n  i n  F a y e t t e  County, Kentucky)) 
Minutes of May 30, 1970, cont  ' d 
Semester Fees f o r  Resident Students  
Semester Fees f o r  Non-Resident Students  
Summer School f o r  Resident Students  
Summer School f o r  Non-Resident Students  
COLLEGES OF MEDICINE AND DENTISTRY 
Annual Fees f o r  Resident Students  
Annual Fees f o r  Non-Resident Students  
e ~ n c l u d e s  a Student  Reg i s t r a t ion  Fee of $146.75, a Student  Union Fee 
of  $12.00, and an Ac t iv i ty  Fee of $6.25. 
f ~ n c l u d e s  a S tudent  Reg i s t r a t ion  Fee of $496.75, a Student  Union Fee of 
$12.00, and an Ac t iv i ty  Fee of $6.25. 
gInc ludes  a S tudent  Reg i s t r a t ion  Fee of $90.00 and a Student  Union Fee 
of $6.00. 
h ~ n c l u d e s  a Student  Reg i s t r a t ion  Fee of $269.00 and a Student  Union Fee 
of  $6.00. 
i ~ n c l u d e s  a Student  Reg i s t r a t ion  Fee of $673.50, a Student  Union Fee of  
.$24.00, and an A c t i v i t y  Fee of $12.50. 
J ~ n c l u d e s  a Student  Reg i s t r a t ion  Fee of $1,538.50, a Student  Union Fee 
of $24.00, and an Ac t iv i ty  Fee of $12.50. 
UNIVERSITY OF KENTUCKY COMMUNITY COLLEGES 
(Community Colleges,  p re sen t ly  e x i s t i n g ,  i n  the  course 
of es tabl ishment ,  o r  h e r e a f t e r  e s t ab l i shed ,  elsewhere 
than  i n  Fayet te  County, Kentucky) 
Semester Student  Reg i s t r a t ion  Fees f o r  Resident 
S tudents  (Without deduction f o r  Student  Union 
Fees, Student  Ac t iv i ty  Fees o r  otherwise) $ 150.00 
Semester S tudent  Reg i s t r a t ion  Fees f o r  Non-Resident 
S tudents  (Without deduction f o r  Student  Union Fees, 
S tudent  A c t i v i t y  Fees, o r  otherwise) 490.00 
Summer School f o r  Resident Students  (Without deduction 
f o r  S tudent  Union Fees, Student  Ac t iv i ty  Fees, o r  
otherwise) 75.00 
Summer School f o r  Non-Resident Students  (Without deduction 
f o r  Student  Union Fees, Student  Ac t iv i ty  Fees, o r  
otherwise) 260.00 
(Al l  of t h e  above being Student  Reg i s t r a t ion  Fees such a s  a r e  pledged 
by the  Board t o  the  payment of i t s  Community Colleges Educational 
Bui ldings Revenue Bonds) 
Minutes of May 30, 1970, c o n t T d  
Part-Time Students 
Optional Summer Term 1950 
ALL COLLEGES OF THE UNIVERSITY OF KENTUCKY Effec t ive  
EXCEPT LAW, MEDICINE,  DENTISTRY AND Not Later  Than 
COMMUNITY COLLEGES F a l l  Term 1970 
Semester Credi t  Hour Fees 
Residents of Kentucky 
1 c r e d i t  hour 
2 c r e d i t  hours 
3 c r e d i t  hours 
4 c r e d i t  hours 
5 c r e d i t  hours 
6 c r e d i t  hours 
7 c r e d i t  hours 
8 c r e d i t  hours 
9 c r e d i t  hours 
10 c r e d i t  hours 
11 c r e d i t  hours 
1 2  a r e d i t  hours o r  more 
Non-Residents of Kentucky 
1 c r e d i t  hour 
2 c r e d i t  hours 
3 c r e d i t  hours 
4 c r e d i t  hours 
5 c r e d i t  hours 
6 c r e d i t  hours 
7 c r e d i t  hours 
8 c r e d i t  hours 
9 c r e d i t  hours 
10 c r e d i t  hours 
11 c r e d i t  hours 
1 2  c r e d i t  hours o r  more 
Summer Term Credi t  Hour Fees 
1 c r e d i t  hour 
2 c r e d i t  hours 
3 c r e d i t  hours 
4 c r e d i t  hours 
5 c r e d i t  hours 
6 c r e d i t  hours o r  more 
Undergraduate Graduate 
Undergraduate Graduate 
Resident Non-Resident 
Minutes  o f  May 30, 1970,  c o n t ' d  
SEMESTER CREDIT HOUR FEES FOR THE 
COLLEGE OF LAW 
c r e d i t  hour  
c r e d i t  h o u r s  
c r e d i t  h o u r s  
c r e d i t  h o u r s  
c r e d i t  h o u r s  
c r e d i t  h o u r s  
c r e d i t  h o u r s  
c r e d i t  h o u r s  
c r e d i t  h o u r s  
c r e d i t  h o u r s  o r  more 
SUMMER TERM CREDIT HOUR FEES FOR THE 
COLLEGE OF LAW 
1 c r e d i t  hour  
2 c r e d i t  h o u r s  
3 c r e d i t  h o u r s  
4 c r e d i t  h o u r s  
5 c r e d i t  h o u r s  
COMMUNITY COLLEGES 
1 c r e d i t  hour  
2 c r e d i t  h o u r s  
3 c r e d i t  h o u r s  
4 c r e d i t  h o u r s  
5 c r e d i t  h o u r s  
6 c r e d i t  h o u r s  
7 c r e d i t  h o u r s  
8 c r e d i t  h o u r s  
9 c r e d i t  h o u r s  
1 0  c r e d i t  h o u r s  
11 c r e d i t  h o u r s  
1 2  c r e d i t  h o u r s  
o r  more 
o r  more 
R e s i d e n t  
$ 16.50 
33.00 
49.50 
66.00 
82.50 
99.00 
116.50 
133.00 
149. 50 
165.00 
R e s i d e n t  
$ 19.00 
38.00 
57.00 
76.00 
95.00 
R e s i d e n t  
$ 13.50 
27.00 
40.50 
54.00 
67.50 
81.00 
94.50 
108.00 
121.50 
135.00 
llC8.50 
l5O.00 
UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
FOR FULL-TIME STUDENTS I N  THE FOLLOWING UNDERGRADUATE 
Non-Resident 
Non-Resident 
Non-Resident 
$ 44.00 
88.00 
132.00 
176.00 
220.00 
264.00 
308.00 
352.00 
396.00 
440.00 
484.00 
490.00 
O p t i o n a l  Summer Term 
1970 - E f f e c t i v e  
SCHOOLS: A r t s  and S c i e n c e s ,  Business ,  D e n t a l  Hygiene, Not L a t e r  Than 
Educat ion ,  Music and P o l i c e  A d m i n i s t r a t i o n  F a l l  Term 1970 
Semes te r  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  R e s i d e n t  S t u d e n t s  $ 525.00 
Semes te r  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  975.00 
Summer Schoo l  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  R e s i d e n t  S t u d e n t s  396.00 
Swnmer Schoo l  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  738.00 
FOR FULL-TIME UNDERGRADUATE STUDENTS ENROLLED I N  THE 
Minutes o f  May 30, 1970, c o n t T d  
Semester  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Res iden t  S t u d e n t s  $ 525.00 
Semester  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  975.00 
Summer Schoo l  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  R e s i d e n t  S t u d e n t s  440.00 
Summer School  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  820.00 
FOR FULL-TIME UNDERGRADUATE STUDENTS ENROLLED I N  THE 
UNIVERSITY COLLEGE (ADULT EDUCATION - p r i m a r i l y  a t  
n i g h t  and on Sa tu rdays ) :  
Semester  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Res iden t  S t u d e n t s  437.50 
Semester  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  812.50 
Summer School  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Res iden t  S t u d e n t s  328.50 
Swnmer Schoo l  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  612.00 
FOR FULL-TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE SCHOOL OF 
MEDICAL TECHNOLOGY (UNDERGRADUATE): 
Annual (12 months) R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Res iden t  S t u d e n t s  787.50 
Annual (12 months) R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Re s i d e n t  
S t u d e n t s  1,412.50 
FOR FULL-TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE FOLLOWING SCHOOLS: 
D e n t i s t r y ,  Kent School  o f  S o c i a l  Work and Law School  
(Day) : 
Semester  R e g i - s t r a t i o n  Fee f o r  Res iden t  S t u d e n t s  525.00 
Semester  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  975.00 
Summer Schoo l  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  R e s i d e n t  S t u d e n t s  
i n  Law School  (Day) 420.00 
Summer School  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  
i n  Law School  (Day) 780.00 
NOTE: Summer C l i n i c  Fee i n  D e n t a l  School  f o r  a l l  s t u d e n t s  
r e g a r d l e s s  o f  r e s i d e n c y  15.00 
NOTE: Kent Schoo l  does n o t  have a Swnmer S e s s i o n  
FOR FULL-TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE SCHOOL OF LAW (NIGHT): 
Semester  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  R e s i d e n t  S t u d e n t s  394.00 
Semester  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  731.25 
Summer Schoo l  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  R e s i d e n t  S t u d e n t s  394.00 
Swnmer School  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  731.25 
FOR FULL TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE SCHOOL OF MEDICINE: 
Annual R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  R e s i d e n t  S t u d e n t s  1,225.00 
Annual R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  2,150.00 
NOTE: The School  o f  Medicine does  n o t  have a Summer S e s s i o n  
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FOR FULL-TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE GRADUATE SCHOOL: 
Semester  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Res iden t  S t u d e n t s  
Semester  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  
Summer Schoo l  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  R e s i d e n t  S t u d e n t s  
Summer Schoo l  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  
FOR FULL-TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE SPEED TECHNIC& 
INSTITUTE (Non-College Cred i t )  : 
NOTE: O p e r a t e s  on t h e  Q u a r t e r  System f o r  t h r e e  q u a r t e r s  
a yea r .  Does n o t  o p e r a t e  i n  t h e  summer. 
Q u a r t e r  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  R e s i d e n t  S t u d e n t s  $ 189.00 
Q u a r t e r  R e g i s t r a t i o n  Fee f o r  Non-Resident S t u d e n t s  234.00 
FOR PART-TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE FOLLOWING SCHOOLS: A r t s  and Sc iences ,  
Business ,  D e n t a l  Hygiene, Education,  Graduate,  Music, and P o l i c e  
A d m i n i s t r a t i o n :  
Load SEMESTER SUMMER 
Sern. H r s .  
1 
Res iden t  Non-Resident R e s i d e n t  Non-Resident 
$ 44.00 $ 82.00 $ 44.00 $ 82.00 
2 88.00 
3 132.00 
4 176.00 
5 220.00 
6 264.00 
7 308.00 
8 352.00 
9 ( F u l l  load/Summer) 396.00 
1 0  440.00 
11 484.00 
1 2  ( F u l l  load/Semester)  525.00 
FOR PART-TIME UNDERGRADUATE STUDENTS ENROLLED I N  THE SPEED SCIENTIFIC SCHOOL: 
SEMESTER SUMMER 
Lo ad  R e s i d e n t  Non-Resident R e s i d e n t  Non-Resident 
Sern. H r s .  
1 $ 44.00 $ 82.00 $ 44.00 $ 82-00 
2 88.00 164.00 88.00 164.00 
3 132.00 246.00 132.00 246.00 
4 176.00 328.00 176.00 328.00 
5 220.00 410.00 220.00 410.00 
6 264.00 492.00 264.00 492.00 
7 308.00 574.00 308.00 574.00 
8 352.00 656.00 352.00 656.00 
9 396.00 738.00 396.00 738.00 
10 ( F u l l  load/Summer) 440.00 820.00 440.00 820.00 
11 484.00 902.00 
1 2  ( F u l l  load/Semester)  525.00 975.00 
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FOR PART-TIME UNDERGRADUATE STUDENTS ENROLLED I N  UNIVERSITY COLLEGE: 
Load SEMESTER 
Sem. H r s .  
1 
R e s i d e n t  Non-Resident 
$ 36.50 $ 68.00 
2 73.00 
3 109.50 
4 146.00 
5 182.50 
6 219.00 
7 255.50 
8 292.00 
9 ( F u l l  load/Summer) 328.50 
1 0  365.00 
11 401.50 
1 2  ( F u l l  l oad /Semes te r )  436.50 
SUMMER 
R e s i d e n t  Non-Re s i d e n t  
$ 36.50 $ 68.00 
73.00 136.00 
109. 50 204.00 
146.00 272.00 
182.50 340.00 
219.00 408.00 
255.50 476.00 
292.00 544.00 
328.50 612.00 
FOR PART-TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE FOLLOWING SCHOOLS : D e n t i s t r y ,  Kent  
o f  S o c i a l  Work and Law Schoo l  (Day) 
Load SEMESTER 
Sem. H r s .  R e s i d e n t  Non-Resident 
1 $ 52.50 $ 97.50 
2 105.00 195.00 
3 157.50 292.50 
4 210.00 390.00 
5 262.50 487.50 
6 315.00 585.00 
7 367.50 682.50 
8 ( F u l l  load/sum 420.00 780.00 
9 Law Day) 472.50 877. 50 
1 0  ( F u l l  load/Semester  525.00 975.00 
SUMMER 
R e s i d e n t  Non-Resident 
$ 52.50 $ 97.50 
105.00 195.00 
157.50 292.50 
210.00 390.00 
262.50 487.50 
315.00 585.00 
367.50 682.50 
420.00 780.00 
NOTE: Summer C l i n i c  Fee i n  D e n t a l  Schoo l  f o r  a l l  s t u d e n t s  r e g a r d l e s s  
o f  Res idency -- $15.00 
NOTE: Kent  Schoo l  does  n o t  have  a Summer S e s s i o n  
FOR PART-TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE SCHOOL OF LAW (NIGHT) : 
Load 
Sem. H r s .  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
SEMESTER 
R e s i d e n t  Non-Resident 
$ 49.50 $ 91.50 
99.00 183.00 
148.50 274.50 
198.00 366.00 
247.50 457.50 
297.00 549.00 
346.50 640.50 
394.00 731.25 
SUMMER 
R e s i d e n t  Non-Resident 
$ 49.50 $ 91.50 
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FOR PART-TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE SCHOOL OF MEDICINE: 
Load 
Sem. H r s .  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
SEMESTER SUMMER 
R e s i d e n t  Non-Resident Res iden t  Non-Resident 
$ 61.25 $ 107.50 
215.00 
322.50 NO 
430.00 SUMMER SESSION 
537.50 I N  
645.00 MEDICAL SCHOOL 
752. 50 
860.00 
967.50 
1,075.00 
FOR PART-TIME STUDENTS ENROLLED I N  THE SPEED TECHNICAL INSTITUTE: 
Load OUARTER 
Otr. H r s .  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
R e s i d e n t  
$ 16.00 
32.00 
48.00 
64.00 
80.00 
96.00 
112.00 
128.00 
144.00 
160.00 
176.00 
189.00 
Non-Re s i d e n t  
$ 19.50 
NOTE: I n  t h e  School  o f  Medical  Technology t h e r e  a r e  no p a r t - t i m e  s t u d e n t s .  
REGISTRATION FEES FOR COURSES I N  APPLIED MUSIC: 
The f o l l o w i n g  R e g i s t r a t i o n  Fees a r e  charged  f o r  c o u r s e s  i n  Appl ied  Music: 
LOAD 
CREDIT HOURS 
1 
More t h a n  1 
RESIDENT NON-RES IDENT 
$ 9 0 . 0 0 / ~ r e d i t  H r .  $160.00/Credit  H r .  
70.00/Credit  H r .  120.00/Credi t  H r .  
(The above f e e  schedu le  was approved by t h e  Counci l  on P u b l i c  Higher 
Educat ion a t  a meet ing h e l d  on A p r i l  17 ,  1970.) 
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9. REVISED BUDGET FOR 1970-71 
On the  b a s i s  of t h e  increase  i n  s tuden t  f e e s  f o r  both i n - s t a t e  and out-of- 
s t a t e  s tuden t s  we have proposed a  r ev i sed  es t imated  income and expendi ture  
f o r  t h e  1970 f i s c a l  year. We a n t i c i p a t e  t h a t  the  income w i l l  be increased  
by $215,680. We propose t h a t  t h e  amount budgeted f o r  s a l a r i e s  ($5,448,780) 
be increased  2% o r  $109,168. This increase  i n  s a l a r i e s  w i l l  mean t h a t  we 
w i l l  spend 7% more f o r  s a l a r i e s  f o r  the  1970-71 f i s c a l  year  than we spent  
i n  the  1969-70 f i s c a l  year. We propose t o  earmark the  remaining 
$106,512 t o  be reserved  t o  t h e  contingency fund making a  t o t a l  of 
$230,994 o r  approximately 2% of the  t o t a l  budget. 
I recommend t h a t  the  proposed r ev i sed  budget 
f o r  the  1970-71 f i s c a l  year  be approved by 
the  Board, 
(Exhibi t  V I  I )  
10. PURCHASE OF PROPERTY (Presented i n  Report a s  Exhib i t  VIII)  
On March 26, 1969, t h e  Board authorized t h e  Pres ident  t o  proceed t o  
nego t i a t e  wi th  the  Departments of Finance, Revenue and Highways f o r  the  
purchase of c e r t a i n  p a r c e l s  of property which the  Board approved. 
Af t e r  more than a  year  we have succeeded i n  a r r i v i n g  a t  a  purchase 
p r i c e .  These l i s t i n g s  appear below. 
P a r t  I - Report on Property Previously Authorized 
On March 26, 1969, The Morehead S t a t e  Universi ty  Board of 
Regents approved the  a c q u i s i t i o n  of a p p r a i s a l s  on n ine  (9) 
p a r c e l s  of  land. These a p p r a i s a l s  a r e  now complete and 
nego t i a t ions  a re  underway f o r  purchase. These p a r c e l s  and 
appra ised  va lues  a r e  : 
(A) M r s .  B. Patton Property. The property c o n s i s t s  of 4.2 
a c r e s  and i s  l o c a t e d  e a s t  of t he  parking l o t  of t h e  
Univers i ty  Golf Course. The Kentucky Department of 
Highways has  valued the  property a t  $23,750. The 
owners have agreed t o  accept  t he  appraised value.  
(B) Bet ty  Lane Propertv. The property c o n s i s t s  of a  house 
and two l o t s  a t  315 F i f t h  S t r e e t ,  jo ined on t h e  e a s t  
s i d e  by Univers i ty  property.  The Kentucky Department 
of Highways has valued the  property a t  $3 2,130. The 
owner has n o t  been contac ted  s ince  the  appra i sa l .  
H r n  24 
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Proctor  Es ta te .  The property c o n s i s t s  of a  house and 
l o t  a t  1 5 1  Fourth S t r e e t  r e a r .  The Kentucky Department 
of Highways appraised value i s  $10,800. The admin i s t r a to r  
of t h e  e s t a t e  has been contac ted  and i s  consider ing the  
o f f e r .  
James E. Davis Property. The property c o n s i s t s  of a  
house and l o t  a t  514 North Wilson Avenue, and j o i n s  the  
Univers i ty  Faculty Housing Development. The Kentucky 
Department of Highways has appraised the  property f o r  
$23,400, and M r .  Davis has agreed t o  accept  t h e  purchase 
p r i c e .  
M. E. Ke l l e r  Property.  The proper ty  c o n s i s t s  of a  house 
and l o t  a t  133 College View Court. The Kentucky Department 
of Highways has  valued t h e  property a t  $27,900. The owners 
have been contacted and have agreed t o  accept  the  appraised 
va lue ,  
Noah Kennard Property.  The property c o n s i s t s  of a  house 
and two l o t s  a t  t he  corner  of F i f t h  S t r e e t  and Wilson 
Avenue. The Kentucky Department of Highways a p p r a i s a l  
of $26,300 has  been r e j e c t e d  by the  owner. 
A t l a s  Hays Property. The property c o n s i s t s  of approxi- 
mately 14 l o t s  and i s  loca ted  a t  t he  northern most end 
of  Wilson Avenue. The t o t a l  acreage i s  55.6 and has 
been appra ised  by the  Kentucky Department of Highways 
f o r  $61,500. The owners have agreed t o  accept  t h e  
appra ised  value.  
Raymond Fuoss Property. The property c o n s i s t s  of a  house 
and l o t  i n  T o l l i v e r  Addition, e a s t  of t he  B r e a t h i t t  Spor t s  
Center,  The owner has  n o t  been contacted s ince  t h e  
a p p r a i s a l  of $13,100. 
P a r t  I1 - Property on Which Appraisal  Authori ty  i s  Requested 
I t  i s  recommended t h a t  t h e  Board au thor ize  t h e  P res iden t  t o  
r eques t  a p p r a i s a l s  through the  Department of Finance and t h e  
Kentucky Department of Highways on the  following p rope r t i e s :  
(A) Donald Holloway Property. A house and l o t  l oca t ed  a t  107 
Eas t  Second S t r e e t ,  j o in ing  Univers i ty  property.  
(B) Bernard Greer Property.  A house and two l o t s  l oca t ed  a t  
t he  corner  of Wilson Avenue and Second S t r e e t .  
(C) Lawrence Stewart  Property.  A house and l o t  l oca t ed  a t  
411 North Wilson Avenue. 
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Guy Penny Property.  A house and l o t  l o c a t e d  a t  342 Eas t  
Second S t r e e t ,  
Addi t iona l  Land Ad.jacent t o  the  Universi ty  Fam. A p a r c e l  
of l and  amounting t o  approximately 30 ac re s  l o c a t e d  
between the  Universi ty  Farm and Kentucky 3 77. 
Presbyter ian  Church Property. A house and l o t  l o c a t e d  a t  
3  54 Univers i ty  S t r e e t ,  immediately south of t he  Claypool- 
Young A r t  Building. 
I recommend t h a t  the  Board au thor ize  the  
Pres ident  t o  f i n a l i z e  the  c o n t r a c t s  f o r  
t h e  purchase of the  p a r c e l s  of proper ty  
l i s t e d ,  
SELECTION OF AUDITORS FOR 1969-70 AUDIT 
I r eques t  au tho r i ty  from the  Board t o  approve 
an aud i to r  t o  be recommended and g ran ted  a  
pe r sona l  s e r v i c e  c o n t r a c t  by the  Commissioner 
of .Finance t o  a u d i t  the  accounts of Morehead 
S t a t e  Universi ty  f o r  the  f i s c a l  year  1969-70. 
ACADEMIC PROBATION 
On page 3 1  of t h e  1969-71 ca t a log  of the  Universi ty  we s e t  f o r t h  the  
condi t ions  under which a  s tuden t  i s  placed on academic probat ion,  i s  
dropped from the  Universi ty  and i s  e l i g i b l e  t o  apply f o r  readmission. 
We want t o  s t rengthen  t h i s  r egu la t ion  a s  it a p p l i e s  t o  t h e  s t a t u s  of 
a  s t u d e n t  who has been dropped from the  Universi ty  and readmitted.  
I recommend t h a t  the  f o u r t h  paragraph of t h e  
sec t ion  on Scho las t i c  Probation on page 3 1  
be amended t o  read  a s  fol lows : * 
A s tuden t  who has  been dropped f o r  
poor scholarsh ip  may apply f o r  
readmission a f t e r  the  l apse  of 
one semester. Should the  s tuden t  
be re-admitted he s h a l l  be r e -  
admitted on probat ionary s t a t u s  
and be r equ i r ed  t o  earn  a  2.0 
grade p o i n t  average a s  a  f u l l -  
time s tudent  during the  semester 
i n  which he r e -en ro l l s .  Af te r  
being dropped f o r  poor scholarsh ip  
the  second time he i s  no t  e l i g i b l e  
f o r  readmission, 
*amendment underscored. 
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13. STUDENT REPRESENTATIVE ON BOARD 
Under the  provisions of KRS 164.320 M r .  Dudley Hawkey, New Madison, Ohio, 
who was e l e c t e d  Pres ident  of the  Student Council on May 1 2 ,  1970, i s  
i n e l i g i b l e  t o  serve a s  a non-voting s tudent  member of the  Board of 
Regents of Morehead S t a t e  University.  On May 28, 1970, the  Student 
Council conducted an e l e c t i o n  t o  choose a fu l l - t ime s tudent  who i s  a 
Kentucky r e s i d e n t  t o  serve on the  Board of Regents f o r  the  1970-71 
school year.  The r e s u l t s  of the  e l e c t i o n  are  as  follows: 
Candidate 
Jimmie Edward Belcher 
P ikev i l l e  
W i l l i a m  A. Bradford 
Greenup 
Bruce Allen Levy 
P i k e v i l l e  
Jack Hays Sims 
Munfordville 
Votes 
The Dean of Students,  M r .  Buford Crager, has c e r t i f i e d  the  e l e c t i o n  of 
Jack Hays Sims t o  serve as  the  s tudent  r ep resen ta t ive  on the  Board of 
Regents. 
M r .  Sims i s  a graduate of Munfordville High School i n  Hart  County, 
Kentucky, i n  the  c l a s s  of 1967. He was born November 18, 1949, the  son 
of M r .  and M r s .  James R. Sims, and en ro l l ed  a s  a freshman a t  Morehead 
S t a t e  Universi ty  i n  September, 1967. He i s  completing h i s  junior  year 
with a major i n  P o l i t i c a l  Science and a minor i n  History, 
Jack i s  following a pre-law curriculum a t  the  University.  He was p res iden t  
of h i s  high school senior  c l a s s  and i s  a member of the  Lambda Chi Alpha 
F r a t e r n i t y  a t  the  University,  He has been se lec ted  f o r  an in te rnsh ip  i n  
Public Af fa i r s  under a program financed j o i n t l y  by the Federal, S t a t e  
and l o c  a1  governments. 
Jack has been assigned t o  work with the City Manager i n  publ ic  a f f a i r s  
i n  Bowling Green f o r  the  e i g h t  weeks of the  1970 summer term. He w i l l  
be e l i g i b l e  t o  take the  oath of o f f i c e  as  a member of the  Board of Regents 
a t  i t s  next  meeting on the  expi ra t ion  of the  term of M r .  B i l l  Bradford. 
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14. ADMISSIONS REGULATIONS FOR UNIVERSITY BRECKINRIDGE SCHOOL (Exhibi t  IX i n  
Report) 
I recommend t h a t  the  r egu la t ions  proposed 
i n  t h e  Committee Report on Admissions a s  
p re sen ted  below be approved by the  Board 
e f f e c t i v e  a t  t h e  beginning of the  1970 
g a l l  semester. 
Committee Report on Admissions 
Univers i ty  Breckinridge School 
Morehead S t a t e  Universi ty  
The fol lowing r e p o r t  and recommendations f o r  Universi ty  Breckinridge 
School a re  a r e s u l t  of t h e  work done by a committee appointed by D r .  
James Powell, Dean of t he  School of Education, a t  t he  recommendation 
of Pres ident  Adron Doran. The committee was charged wi th  the  following 
task :  (1) Review the  p re sen t  admission p o l i c i e s  and procedures i n  
view of  c u r r e n t  admission problems t h a t  a f f e c t  t he  f u t u r e  func t ions  
and organiza t ion  of the  l abora to ry  school. (2) Recommend the  
modif i c a t i o n  of t he  admission p o l i c i e s  and procedures where 
appropr ia te  and f e a s i b l e .  
The committee met on f o u r  occasions.  Preliminary d iscuss ion  centered  
around the  purpose of t h e  l abora to ry  school, i t s  r e l a t i o n  t o  the  
School of Education, Morehead S t a t e  Universi ty ,  and the  Universi ty  
community, and the  ob l iga t ion  t o  s tuden t s  enro l led .  Information 
concerning e x i s t i n g  p o l i c i e s  a t  o the r  labora tory  schools  was obtained 
and eva lua ted  a s  it r e l a t e d  t o  a p a r t i c u l a r  type of program and 
func t ion .  
The subsequent d i scuss ions  of t h e  committee have r e s u l t e d  i n  a new 
po l i cy  s ta tement  on admissions which i s  presented below i n  Sec t ion  I1 
of t h i s  r e p o r t .  
Sec t ion  I1 
Revised Policy Statement on Laboratory School Admissions 
Univers i ty  Breckinridge School, the  l abora to ry  school  of Morehead S t a t e  
Univers i ty ,  provides  an elementary/secondary school  f o r  t h e  f u r t h e r i n g  
of t h e  Univers i tyT s programs of i n s t r u c t i o n ,  r e sea rch  and serv ice .  The 
school  provides  classroom s i t u a t i o n s  i n  which: (1) prospec t ive  t eache r s  
may r e l a t e  t h e  l ea rn ings  and experiences  of t h e  co l l ege  classroom t o  a 
p r a c t i c a l  t eaching  s i t u a t i o n ,  (2) var ious  departments of t he  Universi ty  
may conduct i n v e s t i g a t i o n s  i n  c h i l d  growth and l ea rn ing ,  curriculum and 
methods; and (3) t eache r s  from a rea  schools  may observe educa t iona l  
p r i n c i p l e s  and techniques i n  operat ion.  
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E s s e n t i a l  t o  meeting these  ob jec t ives  i s  the  provis ion  of t h e  h ighes t  
q u a l i t y  educa t iona l  program poss ib l e  f o r  t he  s tuden t s  who a t t e n d  the  
school.  The l abora to ry  school  inc ludes  kindergarten through grade 
twelve, w i th  a  l i m i t e d  c l a s s  enrollment.  The program i s  a  changing 
and emerging one, d i c t a t e d  by the  needs and i n t e r e s t s  of the  s tuden t s ,  
r e c e n t  r e sea rch  f ind ings  and the  cons tan t  s t r i v i n g  t o  ob ta in  the  b e s t  
educa t iona l  experience f o r  t h e  s tuden t s  enro l led .  
The school  i s  s t a f f e d  by Universi ty  f a c u l t y  members. Graduate s tudents ,  
on teaching  a s s i s t a n t s h i p s ,  may have par t - t ime assignments i n  the  
l abora to ry  school  t o  support  fu l l - t ime  s t a f f  and t o  s t rengthen  the  
Un ive r s i ty ' s  Graduate Program. 
The school  ca lendar  i s  based on an eleven-month school year.  For 
s tuden t s  e n r o l l e d  i n  grades nine through twelve, t h e  summer program i s  
e l e c t i v e .  S tudents  e n r o l l e d  i n  grades one through e i g h t  a r e  r equ i r ed  
t o  a t t e n d  the  eight-week swnmer sess ion .  
S tudents  a r e  accepted f o r  i n i t i a l  enrollment on t h e  b a s i s  of recommenda- 
t i o n s  made by a  f a c u l t y  committee which func t ions  under the  fol lowing 
gu ide l ines :  
I. Children of  Univers i ty  personnel  a r e  given p r i o r i t y  and a re  
admit ted i f  they e l e c t  t he  opt ion t o  a t tend .  The following p o l i c i e s  
i n  r ega rd  t o  t h i s  p r i o r i t y  a r e  observed: 
(a) The combined t o t a l  of f a c u l t y  ch i ld ren  should n o t  exceed 
75% of t o t a l  c l a s s  enrollment.  If t h i s  percentage exceeds 
t h e  recommended 7576, then the  c l a s s  w i l l  be d iv ided  i n t o  
s e c t i o n s  wi th  a d d i t i o n a l  s tuden t s  admitted, allowing f o r  
t h e  75-25 r a t i o .  The recommended c l a s s  s i z e  i s  30 s tuden t s  
p e r  grade.  However, a d d i t i o n a l  s tuden t s  - up t o  35 p e r  room - 
may be added f o r  emergency purposes. When the  enrol lment  
reaches  t h i s  maximum, the  c l a s s  would be d iv ided  o r  combined 
wi th  o t h e r  grade l e v e l s  i n t o  a  s epa ra t e  classroom u n i t .  
I t  i s  understood t h a t  t h i s  arrangement could r e s u l t  i n  
a d d i t i o n a l  personnel  being needed a t  both the  primary and 
in te rmedia te  u n i t .  The maximum numbers of add i t ions  would 
be t h r e e  a s  t h i s  would allow f o r  9 classroom u n i t s ,  g rades  
1-6. Should t h i s  become necessary it should be poin ted  o u t  
t h a t  a  planning committee f o r  purpose of studying the  
l abora to ry  school  and poss ib l e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a  new 
f a c i l i t y  be appointed. However, adequate f a c i l i t i e s  f o r  a  
30% enrol lment  i nc rease  a r e  now ava i l ab le  and can be p u t  t o  
immediate use. 
) If an employee whose c h i l d  i s  e n r o l l e d  i n  the  school  l eaves  
Univers i ty  employment, t h e  c h i l d  w i l l  be removed from t h e  
schoo l ' s  r e g i s t e r  a t  the  c lose  of t h a t  school  year.  He 
w i l l  be e l i g i b l e  t o  reapply b u t  without  the  b e n e f i t  of t he  
Universi ty  employee's p r i o r i t y  descr ibed here in .  
Minutes of May 30, 1970, con tT  d 
S tudents  accepted b u t  who chose n o t  t b  e n t e r  a f t e r  being 
n o t i f i e d  s h a l l  l o s e  t h e i r  p r i o r i t y ,  
S tudents  withdrawn from school  and e n r o l l e d  i n  another  
school  f o r  reasons o the r  than an agreement between s tuden t ,  
pa ren t s ,  and d i r e c t o r  of school,  s h a l l  have no p r i o r i t y  f o r  
readmissions,  
Univers i ty  personnel  f o r  purpose of app l i ca t ion  of admission 
p o l i c i e s  be def ined a s  a l l  teaching personnel  ( f u l l  o r  h a l f -  
time) o r  non-teaching personnel  i f  they a r e  fu l l - t ime  
employees. 
11. Date of app l i ca t ion  -- Admission t o  the  school  comes a s  a  r e s u l t  
of having made app l i ca t ion .  The following f a c t o r s  w i l l  a l t e r  t h i s  
somewhat, b u t  the  da t e  of app l i ca t ion  remains f irst  cons idera t ion  f o r  
o t h e r  f a c t o r s  n o t  s p e c i f i c a l l y  noted. The da te  of app l i ca t ion  i s  t h e  
da t e  rece ived  i n  t h e  o f f i c e  of t h e  d i r e c t o r ,  P r i o r i t i e s  a r e  
e s t a b l i s h e d  f o r  t he  following: 
Applicants  who have a b ro the r  o r  s i s t e r  e n r o l l e d  a re  given 
preference.  
The l e n g t h  of time a  prospec t ive  s tuden t  p l ans  t o  be e n r o l l e d  
i s  considered -- i n  order  t o  maintain con t inu i ty  i n  r e sea rch  
and developmental programs, s tuden t s  need t o  continue i n  the  
program of study over a  per iod  of years.  
Other cons idera t ions  f o r  admission may be recru i tment  of 
s tuden t s  f o r  s p e c i a l  programs i n  t eache r  educat ion purpose 
of r e sea rch  and curriculum development. This would be done 
i n  accordance wi th  B and C a s  f a r  a s  poss ib le .  
Accepted s tuden t s  who chose n o t  t o  a t t e n d  a f t e r  acceptance 
has  been g ran ted  w i l l  l o s e  t h e i r  p r i o r i t y ,  by da te  of 
app l i ca t ion ,  and app l i ca t ion  withdrawn. 
If a  s tuden t  withdraws from school and e n r o l l s  i n  another school  
f o r  reasons o the r  than agreement between s tudent ,  paren ts ,  and 
d i r e c t o r  of school,  he s h a l l  have no p r i o r i t y .  
I n  keeping wi th  t h e  above p r i o r i t i e s ,  due regard s h a l l  be given t o  such 
f a c t o r s  a s  chronologica l  age, sex, attendance of s i b l i n g s  a l ready  en ro l l ed ,  
and room enrol lment  l i m i t s .  A l l  app l i can t s  s h a l l  be reviewed by t h e  
committee t o  determine t h e i r  e l i g i b i l i t y  and readiness  t o  p r o f i t  from 
i n s t r u c t i o n  i n  the  Laboratory School, 
Candidates f o r  admission should expect  t h a t  hea l th ,  psychological ,  and 
academic achievement records  w i l l  be inves t iga t ed .  If upon study of  these  
records ,  t he  d i r e c t o r  o r  committee be l i eve  t h a t  t he  school  cannot adequately 
serve  t h e  s tudent ,  they s h a l l  have the  opt ion t o  r e fuse  admission. 
Minutes of May 30, 1970, con t ' d  
Parents  o r  guardians should understand t h a t  admission t o  t h e  l abora to ry  
school  c a r r i e s  wi th  it the  understanding t h a t  s tuden t s  w i l l  p a r t i c i p a t e  
i n  t eache r  educat ion and experimental  s tud ie s .  Furthermore, t he  school  
w i l l  provide an appropr ia te  program of c u r r i c u l a r  and co -cu r r i cu la r  
a c t i v i t i e s .  To s u s t a i n  such a  program s tuden t s  must be w i l l i n g  t o  
p a r t i c i p a t e  and have pa ren t  consent f o r  off-campus t r i p s  r e l a t e d  t o  
school  a c t i v i t i e s .  
The d i r e c t o r  of t h e  l abora to ry  school,  i n  consu l t a t ion  wi th  t h e  schoo l ' s  
f a c u l t y ,  may withdraw the  p r i v i l e g e  of enrollment o r  suspend any s tuden t  
e n r o l l e d  i n  t h e  school  when such ac t ion  w i l l  b e s t  se rve  the  i n t e r e s t s  of 
t h e  l abora to ry  school. 
Appl ica t ion  forms may be obtained from the  Direc tor  of Laboratory School, 
Univers i ty  Breckinridge School, Morehead S t a t e  Universi ty ,  Morehead, 
Kentucky 40351. Requests may be d i r e c t e d  t o  t h a t  o f f i c i a l  by mai l  o r  by 
telephone. Forms should be r e tu rned  a t  t h e  e a r l i e s t  poss ib l e  da t e  a s  
o f f i c i a l  app l i ca t ion  da te  i s  date/time rece ived  i n  t h e  o f f i c e .  Not i f ica-  
t i o n  of admittance o r  non-admittance w i l l  be given by o f f i c i a l  l e t t e r  
from the  d i r e c t o r  of t h e  school. Applicat ions a r e  kept  a c t i v e  i f  the  
p a r e n t  o r  guardian s o  des i r e s .  
Within the  foregoing p o l i c i e s ,  Universi ty  Breckinridge School w i l l  be 
open t o  a l l  ch i ld ren  r ega rd le s s  of race ,  c reed  o r  co lor .  
The Admissions Committee may r e v i s e  these  p o l i c i e s  a t  any time it deems 
it t o  be i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t he  Universi ty  t o  do so. Nothing i n  
t h i s  r e v i s e d  s ta tement  of admission p o l i c i e s  s h a l l  be i n t e r p r e t e d  a s  
a f f e c t i n g  the  cont inua t ion  of s tuden t s  a l ready e n r o l l e d  i n  Universi ty  
Breckinridge School. 
This s ta tement  of p o l i c i e s  r ev i sed  and submitted t o  Pres ident  Adron 
Doran and t h e  Univers i ty  Board of Regents, May 5, 1970, by t h e  fol lowing 
committee members: D r .  James Powell, Chairman, D r .  J. E. Duncan, D r .  
C. N. Grote, D r .  Roscoe P layfor th ,  D r .  W i l l i a m  Simpson, D r .  Robert 
Needham, D r .  Milan Dady, M r s .  E l izabe th  Anderson, M r s .  Bernice Jackson, 
M r .  Reedus Back, M r .  Char l ie  Jones, and M r .  Ronda1 Hart .  
------------- End of P res iden t ' s  Report except  f o r  fol lowing exhibits---------  
Exhibit I1 
M r s .  V i r g i n i a  N. Cnapnan has served  f o r  twe lve  (12) consecut iv2  y e a r s  as a 
-a ,.,;nbsr of t h e  Board of  Education of t h s  Covingior. C i ty  Schools ,  f ou r  (4) y e a r s  of 
which w a r s  s p e n t  as v i c e  chairinsn a d  r i g h t  (8) years as c h a i r m a .  
She has served  as p r e s i d e n t  of t h a  Xor thzm Regio l  of t h e  Kentucky School Boards 
Association and as a n e m b e ~  of t h e  Eozrd of D i r ec to r s  of t h e  S t a t e  Assoc ia t ion .  
Nrs. Cha;man i s  a meiaber of t he  Eas te rn  S t a r  and t h e  White Shr ine .  For t h e  p a s t  
e igh t eex  (18) years she has se rved  as a rn?.:lber of the  Crippled C h i l d r s a ' s  Committee. 
She has be22 a c t i v e  i n  t h e  Pazent-Teacher Assoc i a t i on  and served as Food Admi2is t ; ra toz  
f o r  the Eor the rn  Kentucky Civll Defense Agency. 
. Chapxin and her husband, X w ~ o n ,  orm and have ops ra t ed  t h e  Anchor G r i l l  
i n  Covington f o r  t h s  p a s t  e igh t een  (18) yeazs .  
They have one (1) daughter ,  Carolyn, who i s  s o r v h g  as a c e r t i f i e d  l i b r a r i a n  and 
guidance counseloz.  
Her nephei~, Donald Yelton i s  a rncrLl3e3cr of t h i s  g r adua t ioa  c l a s s ,  as i s  Thomas 
Eeimetc, son ~f Bert B e m ~ t t  who i s  su?winter ,d;at  of Covington C i t y  Schos ls .  Also,  
Stephen X o r g ~ n  who x s r r i e d  Diaile ikCzr thy  rrhlosz f a t h e r  i s  a marnber o f  t h e  Covington b a r 2  
is ~ r a d z a t i n g  iil t h i s  c l a s s  a d  Ben Baker, a xanb;l'r of t h e  Covington Board, has a son 
James R. who i s  a.so?horn~x-2 a t  t h e  Un ive r s i t y .  
By t h  s u t h s r i c y  v c s ~ e d  i n  me by thz Boar6 02 Regents, I noir confer  upon you, 
V i rg in i a  X. Chapman, the Hondrary Naster I s  D e g c z  i n  Education. 
Mr. Zarnes B. Deweese earned a baccz l au rea t e  d e g e s  f r m  what w a s  then  Murray S t a t e  
Teachers Col lege  i n  1932 as a c l a s s m t e  of minz. Sxbsaqueilt t o  g radua t ion  f r m  col lege  
he ser-vzd two (2) yzars as t eache r  and 3askzc5all coach a; Almo High School,  seven (7) 
t 
years as teacher, coach and 2 r i n c i p a l  of Seda l i a  Sigh School and one (1) year as ;> r inc ipa l  
' 
and coach a t  I r v i u g t o a  High School. 
M r .  Devecse was e l e c t e d  superin:endent of Graves County Schools ,  Yay£ i z l d ,  Kentucky, 
i n  1942. H i s  t e n u r e  as sape r ln t enden t  was i n t e r r u p t e d  f o r  t w o  (2)  y e a r s  (i944-46) w h i l e  
he served  wit:? ti12 42ad itain3oi.r Div is ion  of the  Xrined Forces  i n  the Europzaa T h ~ a t e r  o f ,  
o?aaat lon.  His w i f e  se rved  as super in tendent  du r ing  h i s  absence. 
H2 returned t o  t h e  s u p e r ~ n t e n d e n s y  of t h 2  Grsves Counry Schools  w i t h  an honorable  
discharge from t h e  United S t a t e s  Ar=y i n  1946. 3s i s  completing h i s  twenty-eighth (28th)  
y z a r  i n  t h i s  c a ? a c i t y  and h i s  t h i r t y - f i f t h  (35;h) year w i th  t h e  Graves County Schools.  
Xc. Dawezse has  d i s t i n g u i s h e d  himself  by s e r v i c s  a t  khe l o c a l ,  s t a t e  and n a t i o n a l  
\ 
l e ve l s  i n  the  educa t ion  p r o f e s s i o n  zs wcll a s  i n  sum~n-mity a c t i v i t i l s .  He organized 
and served  s s  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  of thz Nest Kentucky Adminis t ra tors  Club i n  1947, was 
e l e c t e d  p ~ c s i d e n t  02 t h e  Kentucky Assoc i a t i on  of School Adminis t ra tors  i n  1957, se rved  
as s neixbzr of t h z  Advisory Council  of t h e  Anericzin Assoc ia t ion  of Schos l  A d n i n i s t r a t c r s  
i n  1957, and s s  a mexber of t h e  s t a t e  a d v i s ~ r y  cox i l i t t e e ,  composed of e leven  (11) o u t -  
s t a n d i n s  educa tors  2nd laymsn, which developsd the Foundation Program f o r  educa t ion  i n  
Kentacky . 
In  19%, h k .  Deweese-was sponsored by t h e  F i r s t  C i s t r i c t  Education Assoc i a t i on  
f o r  the pres idency  of  t h e  Keatucky Zducation Assoc i a t i on ,  but i o s t  t h e  campaign by only  
f i f t e e n  (15) vo t e s .  H i s  name appsars i.9 Whof s W'no i n  t h e  South and Southwest and he 
was hanored by t h e  Xayf i e l d  Board of X e a l t s r s  in  r e c o g n i t i o n  o f  ou t s t and ing  leadership  
t o  Grayes Coun~y  Schools  du r ing  the p e ~ i o d  Satw2zn 1935 and 1970. 
By the a u t h o r i t y  ves t ed  i n  me by t5e Board of Regents,  I now confe r  upon you,, 
Jaaes  B. Deweese, t h e  Honorary Mas"~er ' s Dcgrec i n  E d u c a t i o ~ a l  Adminis t ra t ion .  
Exhibi t  I1 
(Page 4) 
M r .  B e r t  Wsllinan has  se rved  as a p u b l i c  school  boaxi  member f o r  t h i r t y  (30) yeazs .  
H e  s e rved  as a mexber of  t h e  C a t l e t t s b u r g  School Board f ~ _  e igh t aen  (18) years and i s  
\ 
c o n p l e t i a g  h i s  t w e l f t h  (12th)  y e a r  as  a xember of  t h e  Boyd County Board of  Education. 
- L 
Durl i ig  t w o  ( 2 )  of h i s  y a m  he has  se rved  a s  chairinan. 
. . 
Pic. Wellman was e l e c t e d  f o r  two terms as p r ~ s i d e n ' i :  of t h e  Norfieastern R e g i m  of  
t h e  KextucXy School Boards Assoc i a t i on ,  an6 eGh.2 (8) y e a r s  a s  a xember of the Board 
of D l r s c t o r s  of t h e  Kentucky School Boards .Assoc ia t ion ,  three (3) yea r s  of which were 
as a n2rn52~ of  ths  .Executive CoixLttee  of t h e  Board. 
&. Wellman has  beea a n  employze of Ameo in  Ashland f o r  t h e  p a s t  f o r t y - s i x  (46) 
yza-s. Ee i s  a Pkson and an Easeezn Scar .  Fie i s  2 m~mber of t h e  C i v i l  R i ~ h t s  Com:nission. 
T- rle has seixed :or s i x t e e n  (16) yca;:s as s c o i ~ t  mst3r of the  Ashland O i l  Conpany boys 
scoa t  t r oop .  Hz has s e rvsd  a s  c h a i r n a  of  t h e  Board of T r u s t e e s  of the C a t l e t t s b u r g  
Xethodlsc Church f o r  t h e  p a s t  s i x t e e n  (16) yaacs .  
M r .  Wellman has  provided e f r ' e c t i vc  l e a d e r s h i p  in  developing and ienpleneating 
d e r ~ o c r a t i c  p o l i c i e s  i n  which the  t e a c h e r s ,  a d x i n l s t r a c o r s  and 2 u b l i c  have been involved 
Z- L O  gaarazijee. q u a l i t y  educa t i on  yo the  youth of h l s  county, 
Gne of  h i s  g randdaughte rs  w i l l  e n r o l l  a s  a freshi.mn a t  Korehead S t a t e  Un ive r s i t y  
nzxt f a l l .  
By the a u t h o r i t y  ve s t ed  i n  me by " L s  Soard of I i e g m t s ,  T now confcr upon jwu,  
B x t  Weliman, thc E-Iondrary Xas t c y ' s  Dcgrec ir\, Educat ion.  
M i s s  YIry E l i z a b e t h  McClafferty graduated f ron  P a i n t s v i l l e  Sigh School i n  the 
class of I931  and was awarded a b s c c a l ~ u r e a t e  i e g r e e  froin what was then  Morehead S t a t e  
Teachers  Col legz  i n  1935 w i t h  a major i n  h i s t o r y .  
She began t each ing  i n  i h e  D a i n t s v i l l e  City Schools on graduat ion  from Morehead 
where she  has t augh t  s o c i a l  s t d i e s  f o r  t h e  a a s t  t h i r t y - f i v e  (35) yea r s .  
1 
Miss McClaffer ty  has  been ail a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  our  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  
a t  the l o c a l ,  s t a t e  and n a t i o n a l  l e v e l s .  She has been an 01~ts tanding  guidance counse lor  
t o  c o l l e g e  bound s t u d e n t s  i n  a d d i t i o n  t o  her c lassroom teaching. She has  been involved 
i n  inany and v a r i e d  c i v i c  and r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  in her n a t i v e  community. 
She has servad  as a member of ths Zxecut ive ' ~ o i n x i t t e e  of t h e  Morehead S t a t e  
i 
Mary El i zabe th  i s  t y p i c a l  of t h e  capable  and ded ica t ed  classrooin t e a c h e r s  who have 
p ~ s p c i r e i i  a t  Xorehaad and have r e tu rned  t o  t h e i r  hone c m m u n i t i e s  t o  commit t h e i r  
l i v e s  t a  teaching and mot iva t ing  t h z  youth of Eastern Kentucky t o  p rapa re  f o r  and 
accept l e a d e r s h i p  r o l e s  i n  the  a f f a i r s  of our Comwaonwealth and oar Nation. 
By t h z  a u t h o r i t y  ves t ed  i n  ;ne by t h e  aoard of  Regents,  I now confe r  upon you, 
Pkry E l i zabe th  NcClaf fe r ty ,  t h e  Honorazy Ifaster ' s Degree i n  Teachiag. 
Exhib i t  I11 
Morehead State University 
FORTY-SEVENTH 
Annual Commencement 
Monday, June First 
Nineteen Hundred Seventy 
P R O G R A M  
Processional: Processional March from " T h e  MeistersinserW Richard W(~gner 
Concert Band 
Earle Louder, Conductor 
Invocation The Revererrd C. W .  Riddle, Ed, D. 
Music: Chorale and Alleluia 
Concert Band 
Howard Harrson 
Commencement Address: T h e  Educated Person and Facts Dr. Frank Mangriinz 
Head of Department of Philosophy 
Faculty Representative on Board of Regents 
Presentation of Honorary Master's Degrees 
Mrs. Virginin Chrrpman. Covington, Kentucky 
Mr. James B. Deweese, ~Mcryfield, Kentucky 
Miss Mary McCl~ffert~y, Pain t s ~ d l e ,  Kentucky 
Mr. Bert Wellman, Ashland, Ker~tircky 
Presentation of Graduating Class 
Presentation of Diplomas 
Dr. Warren C.  Luppin 
Vice President 
for Academic Affairs 
Dean John R. Duncan 
and 
Dean Paul Ford Davis 
(Names of Graduates to be read by Dr. John R. Duncan and Mr. Bill B. Pierce) 
Conferring of Degrees Dr. Adron Doran 
President 
Benediction The Revered  C. W. Riddle, Ed. D. 
Recessional: March and Procession 
Concert Hand 
Leo Delibw 
#Graduating in Absentia 
*Participant in the Academic Honors Program 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Orris Eugene Frazier #Fred R. Ross 
Marie Parsons Clara June Wilson 
James Dewey Reeder 
Candidates for the Degree of Master of Science 
L o i s  Irene Parsons 
Candidates for the Degree of Master of Musk 
Bonita Elizabeth Blakefield Roger Norman Roush 
#Rcissel Jay Flippin, Jr. 
Candidates for the Degree of Master of Music Education 
Sharon Towler Steo 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
Ronald Lee  Carter Henry 5. Ramsey 
Marietta Crawford Regina Tackett Salisbury 
Richard Godfrey Crowe, Jr. 
Candidates for the Degree of Master of Higher Education 
Nancy Ricks Mi l ler  Dwight Ira Smith 
Carole Dean Scott Pierce 
Candidates for the Degree of Master of Arts in  Educati~n 
Clarence Wayne Adkins William Paul Luxmore 
Richard Al Ian Baker Nancy J. Mauck 
#Edwin Ray Benton Lowel l  Edwin McCown 
Jack E. Blankenship Pinkie Sparks Moore 
Marvin L y l e  Bradley Hi l lard Newman 
#Nina Frances Branham Thomas John Osborne 
David Franklin Campbell Ill Stanley John Pikul  
Lou is  Norman Carson Anna Dotson Pinson 
#Rheba M. Coburn Casebolt Lawrence Louis Popovich 
Charles Leonard Childers #Hazel F. Porter 
Larry Joe Conley #Mark Cole Proctor 
#Barbara Jeon Hens1 ey Deaton Della Marie Richard 
#Sharon Mi l ler  Durham Katherine Orme Rogers 
Doris Steele Frederick Arthur William Sabo, Jr. 
Margaret Laura Gibson Arnold Stacy, Jr. 
Charlotte Watkins Gillum Esther Catterton Stacy 
#Sonia B. F. Greer Barbara Ann Jones Stanfill 
#Olive T. Hal l  E l len Sue Stein Carlos E. Haney Karin Linda Suttle 
Marvin Paul Hicks #Roger Lee  Tackett Glen Michael Hildebrandt Vivian Kinsey Tal le 
#Donald Rex Horton Martha Feebask 'TaYror 
Candidate for the Degree of Associate of Applied Arts 
#Javi to Garcia F l  ynn 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
Nadine Leigh Conn Karen Jeanne Patterson 
Valoria Jean Jones Connie Vater 
L indo  Lou  Niner 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music 
Jane Sewell Bradford Glenda Claire Just  
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
Mary Gaitski 1 1  Brown Shirley P o l l i t t  Jones 
Lester  P. Cabral Trina L. Kettlehake 
Gale L e e  Dalton Charles Alan L e e  
James E l l i s  Dash #Patricia Curran Rainer 
Janice Tow1 er Frazisr Judith Gingrich Rosenhoffer 
Barbara L y n  Hameister Rosalyn Kay Snyder Richard Edward Wanamaker, Jr. Anita Kay Wallace Huffman 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
#Robert Ward Bass 
Ph i l l i p  Dwight Blackwell  
Jackie L e e  Blair 
Glen Austin Bradt 
#Larry H. Columbia 
#John Robert Conover 
James F. Doller 
Dennis T. Dorton 
Thomas Randall Haake 
Ph i l i p  Duffy Hays 
Richard Allen H i l l  
William Harrison Jackson 
Stephen James Karabin 
#Darius Elwyn Kirk 
Roger L e e  Ki rk  
Paul Anthony Kushner, J r. 
L l o y d  Elsworth Lacy 
*Anne Mi l l e r  Lev i  
Charles Arthur L e w i s  
William Jarvis May 
Melvin Dale McGarey 
Harold Clinton McKee 
#Charles Robert McWilliams 
#Gary Melv in Paulin 
James Barry Rat l i f f  
William L e e  Ri le  
Carl P ient ice ~ o r l i n s  I1
Danny Lee  Russell 
Darrel Thomas Sadowski 
Terrence L e e  Sandfoss 
Jack L imes Schrader 
David Roger Schmeder 
Donald L e e  Seat 
Kenneth Dal e Seat 
David William Shepard 
James F. Smith 
David Howard Sparks 
John Lawrence Sparks 
J. B. Spurlock 
Roger Al len Stewart 
Douglas A. Stone 
Ph i l l i p  Michael Tackett 
Walter S. Taylor Ill 
~ o h n  David Terry 
Ronald Wal ton Tier ney 
Richard Douglas Tucker 
#Tony Michael Waggoner 
James Donald Wallen 
Michael Ray Wal ters 
#Alonzo La i rd  Watts 
John Samuel Weber 
Michael D. Wells 
Paula Mi l ler  Wyatt 
L inda Laverne Yates 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Donna Jean Adams 
Emma Boggs Adams Peter George Chak~r is  William Wikel Chapman 
Abdolkarim Adibpur Wi 1 1  iam Tandy Chenaul t 
Joseph Darrel Armstrong Al Don Cisco 
Barry Lynn  Baker Malcolm Lee  Cisco 
Joanne Bankston Cathy Ann Clark 
Charles Pershing Beetz, Jr. #James Clyde Clark 
Thomas Alan Bennett #John l rving Clarke 
#Robert John Biegen, Jr. Bobby Burton Combs 
#David Chester Birch Patty Anne Watts Cook 
Marie Frances Blendinger Patr ic ia  Lane Copher 
Betty Imogene Bluebaum L o i s  Inez Cox 
Mason Chester Branham, J a  Andrew Marshall Coyle 
Dorothy Elaine Combs Brown #Frederick H. Cranford 
Judy Ann Brown Thomas M. Crase 
Robert L e e  Brown Tommy Bryant Creasman 
Harold Dean Burchell James Warren Crouch 
Harry G. Burton Ill Mary Davis Crowe 
Donald Coleman Bush #Al len Leroy Curry 
Robert Francis Cal lahan #Howard Dahlman 
Martha Anne Campbell Todd Howard Daugherty 
Brenda Lynn Castle Loretta Faye Haney Davis 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Phy l l i s  Carol Day William Gary Norman 
Garry Ray DeHart Su son Ann 0 l sen 
Jimmy D. Denniston #Irene Patton 
James M. Dickerson Stanley Edward Pendlum 
Gregory W i  l l iam Dismore #Carmen Marie Ph i l l i ps  
F. Jean Douglas #Colin Stanton Ph i l l i ps  
Mary Faye Downey Edward P. Ph i l l i ps  il 
Ira Donal d Duff, J r. Michael Les l ie  Poynter 
Garry David Duvali  Pauline Prater 
Keith Dewayne Easter Sharon Faye Preece 
William Ray Ehstenkamper 
#Richard Kent Ei  sert #Jane L. Punko 
Lana Sharon El l ison Gerald Quinlan 
Michael Edward Evans #Mary Lou  Rankin 
Wanda Li tteral Eversole Ronald M. Ransom 
#Michael Steele Fisher Emma Carol Hal l  Rat l i f f  
Ralph Edward Fowee Byron William Reichart 
Lance Borrett Frederick #Charles Wilson Rice Thomas Edwin Ri fe 
James Edward Fried, Jr. Ph i l  l i p  Andrew Roberts 
Paul Robert Gaines Waldon Harris Roberts, J r. 
James Wayne Gargana 
David James Garofolo Dennis Paul Rosenhoffer 
Miriam Ann Gilbert Terrel l  Wayne Ross 
Alan L e e  Gold #Edward J. Rudd 
Russell Douglas Graziani Helen Orazi Rumph 
Frank Creighton Greene, Jr., William Frederick Schardein, J r. 
Larry Birchel l  Ha l l  Arthur Bo d Schuette 
*Martha Leigh Ha l l  #William ~ i a n d l  er Scifres 
William Edgar Ha l l  James Norman Scott Do rindaLyn Secrest 
Jerry Clay Hampton Allen Lewis  Silvey 
Judy Lynn Harris #Jeffrey Lynn Skidmore 
Herbert C Hedgecock, Jr. #Jimmy Dale Slone 
Brenda Kay Hedges Karen Johnson Slone 
William Henry Henn Charles D. Smith 
Claudia Maria Hicks Daniel Dean Sparks 
#Barbara Ann H i l l  L inda Kay Wright Sparks 
#George Madison Hogg, Jr. #Lowell  E. Spencer 
Dae Shik Hong #Terry Stanfield 
Peggy Deloris Hopkins L inda Louise Steck 
#Jacqueline Howard Hul l f ish Archie Ray Stegall 
Wade H. Jefferson III James Michael Stephens 
#Darrel Dean Keeth James Robert Steputis 
#William Richard Kirkpatr ick #Henry Alton Stull, Jr. 
Lynn Elwood Kleck Janice Lorene Stull 
L ~ n d a  Hutton K le iss  Harold Rhondal Sturgil l 
Steven P. Kl ipa L inda Kay Stutzman 
James Michael Kovach #Chalmer Sumner 
#Gary Lee  Kuhnhenn #Don Allen Sundys 
Robert Jeffery Latham Barbara Nel I Tackett 
David Aubrey L a w  Kenneth Ray Taylor 
#Donna Lawson #Timothy Ne i l  Testerman 
Tanna L e e  Ronald Howard Tibado 
Laural Jane Lenox Susan Elizabeth Timmer 
Orv i l le  Lockard, J r. #Richard Ray Traylor 
Virgi l  Corbin Lyon, Jr. Bi l l y Ray Trotter 
#Clarence Frankl in Lyons Gary L e e  Turner 
Helen Sullivan Marcino Carolyn Sue VanHoose Francine Smoot Ward 
Teresa Anne Marshall Marian Ruth Ward 
#James McCarty L a  Nance Webb 
Freddie Donald McFarland #Cli f ford Brooks Wells 
Love11 Wallin McKenzie Diana Louise Wheeler 
John Cal vert McKinney Robert Sparks W i  II iams 
Susie Meade Richard Charles Wilmhoff 
Ruth Ann Mi l ler  Mincey James Carroll Wilson 
*Bernice Saylor Miracle Roma Ann Wilson 
Charles Thomas Moore George Beniamin Wooding 
Norma Jean Moore Raymond Works Ill 
Stephen Morgan #Charles F. Wright 
#Michael Mayo Murphy Donald William Yelton 
David Edward Anthony Murray Michael Anthony Young 
David Michael Nichols #John Jake Znoi, Jr. 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
#Johnny J. Abner 
Donna May Adams 
Virginia Traphagen Adams 
Linda Jo Addington 
#Nova Shannon Adkins 
#Jerry L e e  Allen 
Pamela Sue Allen 
Ronald Al len 
Larry June Al l ison 
Judy Esther Amalia 
Donna Marie Amaral 
Betty Sue Am burgey 
Brenda Gale Am bu rgey 
Jan L e e  Anderson 
Sharon Angel 
Constance L e e  Ankrom 
Jean Archam beau1 t 
Susan Rose Ardle 
Donna Carol Arnett 
Gwendolyn Push Arnett 
Ronald W. Arnett 
Stanley Arnett 
Barbara Lynn Asher 
Angela Nan Ashley 
David L e e  Bach 
Ronnie Harold Back 
Kathlyn Ann Badger 
Darold Rayburn Bailey, Sr. 
Loretta Bail  ey 
#Marie B. Bailey 
#Ronnie Dow Bailey 
#Madge Wal ters Bai rd 
#Blanche F. Baker 
Brack Baker 
L inda  Fugate Baker 
Phy l l i s  Gail Baker 
Dione Elaine Ballay 
Jane Hornbeck Barber 
Michael L e e  Barker 
Rita L o i s  Ramey Barnes 
#Daniel Ernest  Barr 
Ginny Jo Botes 
James Herman Bates 
Joan Melvin Bealy 
George P a t  Begley 
Donna Sue Belew 
Karen Diane Bentley 
Gary L e e  Berlinger 
Samuel L e e  Bevard 
#Eddie Delano Bevins 
#Denton C. Bla i r  
Martha Kathern Bla i r  
#Bonita Kaye Blythe 
Chester Peter Bobala 
Michael Elizabeth Bonfi el d 
Patsy Potter Boodry 
L inda Sue Borders 
Joseph D. Bott i  
David Earl Bradley 
Joe Michael Brashear 
Delores Faye Breeding 
Carolyn Grace Brewer 
#Mi chael Dal e Bromagen 
Dinzle Roy Brown, Jr. 
Elmer Regis Brown 
Robert Rude11 Brown 
Sheila Dianne Brown 
Sheryl Marelene Wiremon Buckner 
Maryl in Burdette 
Ada Elizabeth Burge 
Thomas Burkhart 
Charles Truman Burnett 
Linda Kay Burnett 
Morris A. Burnett 
Carl Thomas Butcher 
Don Wallace Byars 
Doris Wilson Cabe 
Lyra Louise CahalI 
Judith Sue Calhoun 
Charlotte Mi l ler  Cameron 
Michael Campbell 
John Cockeri I I Cannon 
Mona L o u  Carpenter 
#Reatha Jacqueline Carrithers 
Jean M. Carson 
Mary Lou  Carson 
David Samuel Carter 
Victoria W i l  l iams Carter 
Sharon Gayle Carver 
#Phil ip Michael Casciano 
Eugene C l i f f  Case 
Salvatore F. Catalano 
John William Caudell 
#Betty Jo Caudil l  
Jean Ann Lewis  Caudill 
Ph i l l i p  Neal Caudill 
Michael Al emnder Caval l i n i  
Judith Carole Chaffin 
Ann K earn s Chatfi el d 
#Danny Thomas Chick 
Nancy Ruth Chinn 
Michael Thomas Chi sm 
Edith Darlene Choe 
Karen Davis Clark 
B i l l i e  Jean Clayton 
Mary A. Clemmer 
Herbert Bradley Cline 
Mary 4nn Cline 
Lynne DeLaine Cole 
Harold Douglas Colegrove 
David Anderson Coll ier 
Claudia Kay Coll ins 
Mereda Coll ins 
Eric Rand Col l is  
Hugh John Colopy 
Frank William Colvin 
Glen William Colyer 
#Bruce D. Combs 
Paulette Combs 
Rebecta Suzanne Combs 
Larry Michael Compton 
Ava Delores Conn 
William Greene Conn 
Rebecca Lynn Conrad 
Nancy E l l  en Cook 
Roger Alan Cooke 
Janice Charlene Cooksey 
Bruce Frederick Cool 
Daniel Colvin Cooper 
Douglas Eugene Copenhefer 
Barbara Lee  Ward Coppock 
Barbara P. Corbitt 
B i l l  Thomas Cornett 
Carolyn Burton Cornett 
Delzie Daniel Cornett 
Edgar Darrell Cor nett 
Peggy Morrow Cornett 
Margaret Rosemay Cosenza 
Craig Patton Courtney 
Stanley Curtis Coy 
Ph i l i p  Norri s Cropper 
Janice Darlene Crumes 
Candidates for the 
M a r i  am Hendren Cul bertson 
#Beverly Cheser Cunningham 
Gloria Gay Curless 
Linda Rose Curtis 
#James Alan Cushner 
Paulus G. Dalton 
#Esther Stamper Dameron 
Carolyn Sue Stamper Daniel 
#Debby Jean Daniels 
Beverly Gay e Daugherty 
L inda Daryl Davis 
Madonna Davis 
Sherry Elaine Davis 
Anne Haviland Day 
#John Martin Dearherage 
Charles E. Deaton 
#Vona Lee  Watts Deaton 
John Matthew Decker 
Robert Gary DeFusco 
Joyce Kaye DeHart 
Ronnie Clyde DeHart 
Emma Sue DeRossett 
Janet Gayle Deskins 
#Carole Williams Dickerson 
Nel le Walters Dickison 
Ri chard B. Di  Giacomo 
Ralph Waldo Dingus. 
Thomas Michael Dominique 
William John Donofrio 
*Judith Douglas 
Timothy E. Drake 
#Robert Ray Durham 
*Pamela Earley 
#B i  1 1  y Ray Edmonds 
#Mi chael Joseph Egan 
Larry James Elam 
Dennis L e e  E l l i o t t  
*Joyce Roberts E l l i o t t  
Joyce Buchanan E l l i s  
Judith Ann Emery 
David Tyrone Ercole 
#James A. Evans 
Stephen P. Faig 
Jeanette Porter Fannin 
Wilma Kathleen Fannin 
David T. Feldmann 
Michael N. Ferguson 
R. Robert Ferguson 
Sandra Marie Ferree 
#Martin Jay Finkel stein 
James Lucian Fisher, Jr. 
Sarah Kay Fleming 
Karen Sue Flora 
Lauretta Clara Flynn 
#Michael Stuart Forman 
Keith Maurice Fowler 
Christine Lynne Fox 
Hel.en Faye Castle Frazier 
Edward Eugene Frederick 
Rebecca Lynn Freeman 
Ronald Kent Freeman 
B i l l y  Joseph French 
#Ned Mi l lard Friece 
Fanny Louanna Fried 
L inda Sue Fries 
Karen Hahn Fri t ts  
#Emma Colyer Fryman 
Patr ic ia Haven Fu ate 
Me1 va Imogene ~ u 1 7 e r  
John Mi les Gabbard 
Nancy L e e  Guines 
Mi l l i e  Gallagher 
Degree of Bachelor of Arts 
Robert Wells Gandy 
#Sharon Thomas Garrett 
#Sharyl Cole Gi bbs 
I lene Gibson 
William B. Gibson 
Jean Anne Gil l i land 
Danny Nelson Gin ter 
#Kathleen Ann Glab 
Margie Carol Goble 
Gail Patrick Goebel 
Sue Caml Goins 
*Janet Ann Gorden 
Eugene Gray, Jr. 
Stephen 09de l  Gray 
Charles W. Green 
#Ronald Lee  Greene 
Robert Glenn Grooms 
#Rebecca Jane Doyle Guth 
#Al ice Ann Hackworth 
Dianna Hackworth 
Deborah Ann Halcomb 
Golden Glen Hale 
Ruby Cherryl Hale 
#Carl Douglas Hal l  
#Gary W. Hall  
Linda Kay Hal l  
Sammy Wallace Hal l  
Connie Mae Hamilton 
Kathy Elaine Hamilton 
Rosie Hamilton 
Coleene B. Hampton 
Paula Kaye Hampton 
Margena Ellington Hardin 
Michael Keith Hardin 
Phi l  l i p  Michael Hardin 
#Dennis Nelson Harper 
Danny Harris 
Larry Lynn Harris 
Terry Lee  Harris 
#Byron Russell Hatfield, J 
Dorothy Seng Hatic 
John Terry Hav i l l  
#Glenda Hawkins 
Gerald Andrew Heaberlin 
*Vanda Botts Hedges 
Susan Ann Heidri ch 
Tana Lou He1 1 er 
Samuel L. Herman, Jr. 
Linda Kay Herrington 
Teresa Lea  Herron 
Curtis L e e  Hieneman 
*Jane Evelyn Hiemnymus 
Joseph Hignite 
Robert HiIes 
Karen Holcomb H i l l  
Wallace 5. H i l l  
Kenneth Michael Hines 
Lyd ia  Branhcm Smith H in  
#Harry Lee  Hinkle 
Sharon Kay Hinkle 
Jane Elizabeth Hinton 
Emma Rebecca Hogge 
GI enn M. Hogge 
Edwin Dean Hol brook 
Ishmael Hopkins 
Donna Jean Hord 
Larry Michael Horn 
Robert Horn 
Truman G. Horn 
#Margari ta Howard 
Tomma Williams Howard 
Linda Sue Hukle 
Candidates for the Degree 
Mariorie Ellen Hul ing 
Debra Kathryn Hyland 
Mary Christ ine Ice  
Michael Joseph l lhardt 
George C. lngham 
Gjdeon Douglas lson 
Veronica L e e  Jackson 
Betsy Susan Jacobs 
Sandra Lynn Jeffcoat 
Sandra Ranette Jobe 
Freddie Ivy  Johnson 
James Emmett Johnson 
Jo Ann Robinson Johnson 
Sharon Hal l  Johnson 
Marie Kathern Rice Jones 
Ronald Dean Jones 
Mark Andrew Jordan 
Marsha Lucret t ia  Joseph 
Nelson B. Justice, J r. 
Penny M. Kaiser 
Keith Ratc l i f fe  Kappes 
Albert D. Kassen 
Sandra S. Keck 
L inda Conn Keeton 
Cheryl Jeannine Kegley 
Hurston Theodore Kel l  ey 
Phy l l i s  Ann Kellum 
Suzanne Kenney 
Theodore Ropald Kidd 
Al lene Kamer K i l  breth 
Stephen Patrick Kinder 
John David Kinner, Jr. 
Eugene L. Kiser, Jr. 
Mari lyn Jane Kitchen 
Thomas Edward Kitchen, J r. 
#Elizabeth Ellen Kleinfel der 
Russell Hayes Kl ine 
Barbara Anne Kmetz 
Edward George Knox Ill 
Cheryl Denise Korsch 
Danny Elwood Lacy 
Donna Jo Lacy 
Stanton Ray Laferty 
Charlotte Lee  Landreth 
Gerald Darnon Landrum 
Neal Carver Lane 
Carolyn Browning Lawson 
Carol Jean Layne 
Judi Bullock Leake 
Virginia Jo LeBus 
Carolyn Ri sner L egg 
Vera Jane VanHoose LeMaster 
Donna Buglione Lemke 
#Walter Vladirni r Leonow 
Jo Anh Lewis  
Lyd ia  F. Lewis  
Gary William Listennann 
#William Roll in L i t t l e  
Yvonne L i t t l e  
Penny Starcher Lockvi  s 
Vernon Joseph Lockvi  s 
Marlin Lee  Long 
Jessie Fultz Lowe 
Rosetta Lowe 
Sharon Lynne Lowe 
Regina Kay Lucas 
Donna D. Lyon 
Dorcas Susanne Lyon 
Gayle Anne Lyon 
Sondra Lynn Mabe 
of Bachelor of Arts 
Bruce Stephen Macfarlane 
John Lawrence Maddox 
M a y  Stel la  Markides 
Terry Lane Marshall 
Charmayne Turner Marston 
William F. Marston 
Joyce Ann Martin 
Laura Jane Martin 
#Mary Lynn Martin 
Linda Lou Mastin 
Bobby Gene Matney 
Helen Mattingly May 
Curtis Dodds McBride 
Eldiva Mar'orie McClain 
Earl ~ r a n k l i n  McCormick 
Estel la McCoy 
Linda Carol McDaniel 
*Brenda Sue McFalI 
Judith Gayle McKee 
Geraldine Hatf ield McMiIIsn 
#Norma Kegley McRoberts 
Reva Mae Meredith 
Nadine Meyers 
Ted Leon Mi l ler  
#Arthur Thomas Moffat, Jr. 
Virginia H. Mohr 
Lohn Monteleone 
Linda Lee  Moore 
Carolyn Elaine Mosher 
Patr ic ia Marie Moss 
Corbett Lewis  Mull ins 
#James Elwood Murray 
Robert Dennis Neff 
Robert Patrick Nevin 
Elizabeth Kay Newman 
Cathy Rossell Nichols 
#Margaret Conrad Ni  ckell 
Marleen Elaine Morris Nickel l  
Harry Noble 
#Kenneth L e e  Nolen 
#Clai re Quaranta Ogle 
Lenna Francis Osborne 
Mary Abrams Oukes 
Norman Thomas Owen 
William Gary Pack 
William Taylor Parker 
L inda Poynter Parsons 
Anna Frances P a r a  
Patr ic ia S. Patrick 
#Ruth (Ann Benner Peart 
#Gretta Sue Pelfrey 
Don Hinton Pence 
#Carry Wayne Penix 
Ernest Lee  Pennington 
Gustof Adol hus Persson Ill 
William Lesr ie phelps 
John Talmadge Phil  l ips 
#Karen Rose Dance Ph i l l i ps  
B i l l i e  Kiser Picklesimer 
Gregory Alan P i  ckl esimer 
Janice Carol Pinson 
Patr ic ia Marie Pinto 
#Douglas Ponder 
John Robert Ponsoll 
Margaret Taylor Pope 
#Helen Loraine Potter 
Nancy Diane Potter 
Brenda Carol Powell 
Gary Ph i l l i p  Poynter 
Peggy S. Prater 
#David Scott Preston 
Candidates for the Degree ~f Bachelor of Arts 
Dianne Sue Pro f i t t  Jackie S. Spencer 
Marvin Edward Pugh Mari lyn Ann Statmack 
Joseph John Puskas David Leon Stamm 
Patr ic ia  Lou ise  P y l e  Judy Diane Stamper 
Jacqueline Gundy Rachfo rd James Howard Standafer 
*Kathy Diane Ragsdale Dona Sharan Stapl eton 
John Ralph Raines #Phil  l i s  Crouch Staton 
Johnnie Vongeline Randall 
Michael Ray Ransdel l Bonnie Ela ine Stephens 
Pamela Mar ie  Ransdell Robert William Stephens, Jr. 
Robert Ri chard Raters Mabel Ann Stimpson Thomas J. Stoeckel 
Carl Edwin Ra t l i f f  Sandra Faye Strange 
El bert L e e  Rat l i  f f  
#James Richard Rat l i  f f  Kathryn Marie Strauss 
Roberta June Rat1 i f f  Myrna Faye Streitenberger 
Gene11 Sue Rawlings Mary Lou ise  Stuart 
Bonnie Sue Reece Diana Frances Stuempel 
Ai leen Reed Sandra Webb Stul ts 
Maurice Grimes Reeder, Jr. Johnny Greenvil l e  Stum bo 
*Michael Howard Reis Margie Stumbo 
George Luther  Reuthebuck Madonna Meade Sturgil I 
*A1 i ce  Lucinda Reynolds Gayle Denise Sullivan 
1 saac Reynolds Johnny Hunter Summers 
Brenda Kay Rice #Orpha R. Sundys 
Jeffrey Ri ce David Michael Tabor 
L inda  Carol Rice #Martha Staggs Taricone 
Robert Joseph Richmond Nyoka Vonnell Tate 
P h y l l i s  Ann Riley Kay Frances Tau1 bee 
#Anna L e e  Roberts #Cheri L o u  Taylor 
Gerald Vi cto r Roberts Larry  Don Taylor 
Gloria Mu l l i ns  Roberts Nancy Carol n Taylor 
Margaret Ann Roberts Dorothy p e l ~ e y  Terry Norma Jean Strong Terry 
Charles Marshall Robertson L o l a  Carol Thomas 
P h y l l i s  Ann Rodkey Lowe l l  Ray Thomas 
W i  l 1 i am Sylvester Rogers #Ethel Thompson 
Karen Lynn  Rose Marianne Thompson 
Sheila Carol Rose Judith Naugle Tiemey 
Rick Rosenthal William Theodore Timmer 
Camlee Waiters Rowe #Glennda Hagan Tingle 
John F. Rowe, Jr. L inda  L o u  Townsend 
Rebecca Lynne  Rowland L inda  Townson 
Del la  L e e  Ruggles Gary Ray Trent 
#Edgar Neale Russel l  Jerry Wayne Umberger 
Paulet te  Jones Russel l  Laura Stephens Umberger 
Timothy Jack Salisbury Frieda L i l e s  Underwood 
Frances El len Salton LO rene Vanderpool 
#Cl i f ton L e e  Salyers Sharon Inez Vanover 
Deborah Kay Sammons GI enda Gri f f i  t t s  Vest 
Janice Ann Sandbach John Vi l lan i  
Pamela Jean Scheurman Herbert Barry Vo skamp 
L inda  McKibben Schuette #Thomas Keith Wagoner 
Mary Ann Schuster Richard William Waitkus 
Ann Finn Schwartz Patr ic ia  Whi te Wal dernay er 
David Donal d Seal s Helen Louise Walker Paul Wallen 
Larry  Bruce Seewald #Bruce Gray Waiters 
L o i s  J ean Sewell Sharon Marie Wal ters 
Dennis Shepherd William Edward Wamsley 
Rodney Leahy Shraut Michael Dawson Warren 
James Pearson Simmons Sharon Kay Watkins 
David G. Simpkins Carali ta Watson 
Sandra Sue Simpson Sidney Lowe l l  Watts 
Stephen Ray Simpson Edith L. Weddington 
Carolyn Sue Smith Anna Marie Wells 
Charles Edward Smith Janet Risner West 
Deborah L e e  Smith #Joan L. McGibney West 
Dianna Sue Caskey Smith L inda  Carol Whitaker 
*Hat t ie  L e e  Smith Rosal ia Whi t t  
Margaret E i  1 een Songer Mary Grace Wicks 
Ri ta  Ann Spears L inda  Kay W i l  dey 
Cheri L e e  Speeg Dennis Ray Williams 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Lyg ia  Lytet ia Vanwinkle Williams Barbara Sue Wolford 
Donna Louise K i t t l e  Williamson #Hazel Buck Womack 
Jerry Paul Wil l is Sondra Lea Wright 
Sharon Staton W i l l i  s Daniel Patrick Young 
Janet Mae Wilson John Frederick Young 
Larry Ward Wilson Robert Jose h Young 
Julia Lynn Wingate ~ e b o r a h  zelwanger 
Graduating with Distinction 
Donna Jean Adams Jo Ann Robinson Johnson 
Brenda Gale Amburgey Linda Conn Keeton 
Charles Pershing Beets, Jr. Trina L. Kettlehake 
Samuel Lee  Bevard Anne Mi l ler  Lev i  
Martha Kathern Bla i r  Norma Jean Moore 
Mason Chester Branham, Jr. L inda Poynter Parsons 
Marilyn Burdette John Talmadge Ph i l l i ps  
David Samuel Carter Jane L. Punko 
B i l l i e  Jean Clayton Al ice Lucinda Reynolds 
Claudia Kay Coll ins Judith Gingri ch Rosenhoffer 
Janice Darlene Cmmes Linda Kay Wright Sparks 
L inda Sue Fr ies Janice Lorene StulI 
Karen Hahn Fr i t ts  Ronald Walton Tierney 
Paul Robert Gaines William Edward Wamsley 
Al ice Ann Hackworth Michal e Dawson Warren 
Dianna Hackworth Lyg ia  Ly tg t ia  Vanwinkle Williams 
Martha Leigh Hall  Ju l ie  Lynn Wingate 
Connie Mae Hamilton Daniel Patrick Young 
Michael Keith Hardin 
Graduating with High Distinction 
P h y l l i s  Gail Baker 
John Cockeri ll Cannon 
Cathy Ann Clark 
Marian Hendren Cul beri 
Allen Leroy Curry 
Judith Douglas 
Pamela Earley 
Joyce Roberts E l l i o t t  
Michael Edward Evans 
Sarah Kay Fleming 
I lene Gibson 
Janet Ann Go rden 
Coleene B. Hempton 
Glenda Hawkins 
Vanda Batts Hedges 
tson 
Jane Evelyn Hiemnymus 
Peggy Delori s Hopkins 
William Harrison Jackson 
Ted Leon Mi l ler  
Bernice Saylor Miracle 
Jacqueline Gundy Rachfard 
Kathy Diane Ragsdal e 
Michael Howard Reis 
Gloria Mull ins Roberts 
Deborah Kay Sammons 
Rita Ann Spears 
Nyoka Vonnell Tate 
Kay Frances Tau1 bee 
Francine Smoot Ward 
Sharon Staton W i l l  i s 
Candidates for Csmmi ss ions as Second Lieutenants 
in the United States Army Reserve 
Joel Evan Baumgartner 
Lester  P. Cabral 
Todd Howard Daugherty 
Richard B. Di Giacomo 
Ira Donald Duff, Jr. 
Garry David Duvall 
Jeffrey Russell Fox 
Charles W. Green 
Frank Creighton Greene, 
Larry Dwight Hitchner 
Wade H. Jefferson Ill 
Stephen James Karabin 
Lawrence Eugene Kelsch 
Stephen Patrick Kinder 
Danny El wood Lacy 
Kenneth Dale Seat 
Robert Sparks Williams 
John Frederick Young 
Exhibit V. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Summary S t a t e m e n t  o f  Revenue 
Month P e r i o d  Ending March 31, 1970  f o r  9  
R e l a t e d  t o  
In come 
Budgeted 
1969-70 
P e r c e n t  o f  
Income 
U n r e a l i z e d  
Income 
R e a l i z e d  
7/1/69 - 3/31/70 
Income 
U n r e a l i z e d  
3/31/70 
EDUCATIONAL AND GENERAL 
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
S t u d e n t  Fees 
O r g a n i z e d  A c t i v i t i e s  
I n s t r u c t i o n  
M i s c e l l a n e o u s  Income 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
Room Rent  
O t h e r  R e n t a l  Iricome 
S t u d e n t  Food S e r v i c e s  
U n i v e r s i t y  S t o r e  
R e c r e a t i o n  Room 
U n i v e r s i t y  P o s t  O f f i c e  Box R e n t a l  
TOTAL AUXILIARY EWERPRISES 
N a t i o n a l  Defense S t u d e n t  Loan 
E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  C r a n t  
C o l l e g e  Work S tudy  Program 
S t u d e n t  and  Alumni Club Funds 
TOTAL RESTRICTED FUNDS 
9 
GRAND TOTAL 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Summary S t a t e m e n t  o f  E x p e n d i t u r e s  
fo r  9 Month P e r i o d  Ending March 31, 1970 
EXPENDI TURES 
BUDGETED 
1 9  6 9 - 7 0 
EXPEND1 TURES UNEXPENDED PERCENT OF 
FOR PERIOD FUNDS UNEXPENDED 
7/1/69 - 3/31/70 3/3 1/7 0 FUNDS 
EDUCATIONAL AND GENERAL 
Genera l  A d m i n i s t r a t i o n  
Bureau o f  S t u d e n t  A f f a i r s  
S t a f f  B e n e f i t s  
Bureau o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
U n d i s t r i b u t e d  E x p e n ~ ~ e  
Bureau o f  Academic A f f a i r s  
L i b r a r y  
Maintenance and O p e r a t i o n s  
R e s e r v e  f o r  Contingency 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
WXILIARY ENTERPRl SES 
Housing 
U n i v e r s i t y  Food S e r v i c e  
U n i v e r s i t y  Storle ,  P o s t  O f f i c e ,  
and R e c r e a t i o n  Room 
TOTAL AUXILIARY ENTERPRISES 
DEBT SERVICE AND RESTRICTED FUNDS 
GRAND TOTAL 
MOREHEAD STATE U N l  VERSlTY 
Summary S t a t e r n e n t  o f  Ilnencurnbered B a l a n c e s  
f o r  9  Month P e r i o d  End ing  March 31,  1 9 7 0  
EXPEND1 TURES EXPENDITIJRES ENCUMBRANCES UNENCUMBERED PERCENT 
BUDCETCr) FOR PERIOD OUTS TANDING BALANCE UNENCUMBERED 
1969-70 - 7/1/69 - 3/31/70 3/31/7 0  3/31/7 0 BALANCE , 
EDU CAT1 ONAL AND GENERAL 
( ; e n e r a i  A r l m i n i s t r a t i o n  $ 228,850.00 
B u r e a u  of  S t u d e n t  A f f a i r s  582,055.00 
S t a f f  B e n e f i t s  319.500.00 
B u r e a u  o f  I J n i v e r s i  ty A f f a i r s  260,390.00 
l l n d i s  t r i b u t e d  Expense  147 ,400 .  00 
13ureau o f  Academic A f f a i r s  5,1+00,019.00 
L i b r a r y  470,750.00 
Pla i n t e n a n c e  a n d  O p e r a t i o n s  955,178.00 
R e s e r v e  f o r  Contingent-y 12 ,348 .00  
110~15 i~i:; $ 4 00 , 445. 00 S 184 ,315 .07  $ 10 ,881 .81  $ 205 ,248 .12  50.  12% 
I'll i v e r s  i t y  J ' o o t l  S e r v i c l e ,  
U n i v e r s i t y  S t o r e ,  P o s t  Of f j c l e ,  
a n d  R e c ~ r e a  t i o n  Room - LlO,IJ50.Ull 751,1157.03 . O O  358,042.97 32.27% 
TOTAI, AlIX 1 L l  ARY ENTERPRISES 71  ,518 ,945 .00  .$ 935,772.1U $ 1 , 8 1 8 1  563,291.09 37.08% 
IICUT SERVTCE AND RESTRICTEII 
T1JNI)S $ 4 , O L l b , 1 3 L . 0 0  $3 ,051 ,595 .75  5 - 0 0  $ 9'34,536.25 24.5776 
MOREHEAD e [ATE UNIVERSITY 
Summary of Estimated Income 1170 - 71 
REVISED MAY 30, 1970 
Net A v a i l a b l e  
f o r  O p e r a t i o n s  G r o s s  Income D e d u c t i o n s  
I .  E d u c a t i o n a l  and G e n e r a l  
A. S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  
B. S t u d e n t  F e e s  
C.  O r g a n i z e d  A c t i v i t i e s  R e l a t e d  t o  I n s t r u c t i o n  
D. M i s c e l l a n e o u s  
E. F e d e r a l  P r o j e c t s  
. T,OTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
11. A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s  
A. Room R e n t  
B.  O t h e r  R e n t a l  Income 
C.  S t u d e n t  Food S e r v i c e s  
D. U n i v e r s i t y  S t o r e  S a l e s  
E .  R e c r e a t i o n  Room 
F .  U n i v e r s i t y  P o s t  O f f i c e  Box R e n t a l  
TOTAL AUXILIARY EWERPRISES 
111. R e s t r i c t e d  Funds 
A. N a t i o n a l  D e f e n s e  S t u d e n t  Loan ( F e d e r a l )  
B .  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t s  ( F e d e r a l )  
C. U n i v e r s i t y  Work S t u d y  Program ( F e d e r a l j  
D. S t u d e n t  and Alumni Club  Funds  
TOTAL RESTRICTED FUNDS 
GRAND TOTAL ESTIMATED INCOME 
THE TOTAL REVISED INCOME RESULTING FROM THE INCREASE I N  FEES FOR 1970- 7 1  $2 1 5 , 6 8 0  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY - 
Summary of Estimated Expenditures 
I. EDUCATIONAL AND GENERAL 
I n s t r ~ c ~ i o n a l  S a l a r i e s  
O the r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
T o t a l  E d u c a t i o n a l  and Gene ra l  
11. AUXILIARY ENTERPRISES 
Maintenance  and O p e r a t i o n  of  
Housing F a c i l i t i e s  
U n i v e r s i t y  Food S e r v i c e s ,  S t o r e ,  P o s t  
O f f i c e  and R e c r e a t i o n  Room 
T o t a l  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s  
111. DEBT SERVICE AND RESTRICTED FUNDS 
GRAND TOTAL ESTIMATED EXPENDITURES 
Budget As Approved 
March 26,  1970 
1970- 71  
T o t a l  I n s t r u c t i o n  
T o t a l  Gene ra l  Expenses 
T o t a l  L i b r a r y  
T o t a l  A d m i n i s t r a t i o n  
T o t a l  Main tenance  and O p e r a t i o n s  
of  Academic B u i l d i n g s  and Grounds 
T o t a l  U n i v e r s i t y  B r e c k i n r i d g e  Schoo l  
T o t a l  Reserved  f o r  Cont ingency 
Proposed  
R e v i s i o n  o f  Budget  
1970- 71  
TOTAL REVISED INCREASE I N  EXPENDITURES 
MOREHEAD STATE VNIVERSITY 
ESTIMATED I N C O N E  1970-71 
DETAIL 
I EDUCATIONAL AND GENERAL INCOME 
GROSS INCOME N E T  INCOME 
1970-71 -. DEDU ",IONS 197 0-71 
A .  S t a t e  G e n e r a l  Fund A p p r o p r i a t i o n  $7,948,082 $7,948,082 
B .  Income From S t u d e n t  Fees 
R e g i s t r a t i o n  Fees In-S t a t e  
1970 F a l l  Semes te r  6 , 5 0 0  @ $120 = $ 780,000 
1 9 7 1  S p r i n g  Semes te r  5 ,840 @ 120  = 700,800 
1 9 7 1  Summer S e s s i o n  2,280 @ 60 = 136 ,800  
T o t a l  I n - S t a t e  R e g i s t r a t i o n  Fees $1,617,600 1: 6l7,6OO 
R e g i s t s a t i o n  Fees Out-Of-S t a t e  
1970  F a l l  Semes te r  
6.500 x 20ih = 1 , 3 0 0  $250 $325,000 
1971  S p r i n g  Semes te r  
5:840 x 20:; == 1 , 1 6 8  @ $250 292,000 
1971  Summer S e s s i o n  
2,280 x 20% = 456 @ $125 57,000 
T o t a l  Out-f i f -State  R e g i s t r a t i o n  Fees $674,000 
Inciden-La1 Fee 
1970 F a l l  Semes te r  6 ,500  @ $30 $195,000 
1 9 7 1  S p r i n g  Semes te r  5 ,840 9 $30 175,200 
1 9 7 1  Summer 2,280 @ $15 34,200 
T o t a l  I n c i d e n t a l  Fees $404.400 
Charge f o r  Change of  Schedule  5,000 
Charge f o r  P r o v i d i n g  Copies  o f  
T r a n s c r i p t s  G ,  000 
P r j v a t e  Music Lesson Fees 15 ,000  
Extens ion  and Correspondence Course 
Fees 
L a t e  E n t r a n c e  Fees  750 
T o t a l  Income From S t u d e n t  Fees $2 ,762 ,750  
Minutes of May 30, 1970, con tT  d 
Motion by M r .  Bradford t h a t  t he  I. Personnel Changes -- (A) Re 
I (B) Appointments, (C) Leaves of  Absence, and (D) Adjustments 
Facul ty;  and 111. Daniel  Boone Fores t  Music Camp Personnel be 
M r .  Wheeler seconded t h e  motion and t h e  motion was adopted by 
r o l l  c a l l  vote:  
s igna t ions ,  
-- 11. Summer 
approved. 
t he  fol lowing 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cass i ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
M r ,  Wheeler Aye 
Nays : None 
Motion by M r .  Reed t h a t  t h e  Board authorize the  g ran t ing  of Honorary 
Master ' s  Degrees a t  t h e  1970 Spring Commencement to:  
M r s .  V i rg in i a  Chapman, Chairman of t he  Board of Education 
of  t h e  Covington City Schools, (an Honorary MasterT s Degree 
i n  Education) 
M r .  James B. Deweese, Superintendent  o f  Graves County Schools, 
(an Honorary MasterT s Degree i n  Educational Administration) 
M r .  Be r t  Wellman, Member and former Chairman of the  Boyd County 
Board of Education, (an Honorary MasterT s Degree i n  Education) 
M i s s  Mary E l i zabe th  McClafferty, t eacher  of S o c i a l  S tud ie s  i n  the  
P a i n t s v i l l e  Ci ty  Schools, (an Honorary MasterT s Degree i n  Teaching) 
Motion was seconded by M r .  Cassi ty  and unanimously approved. 
Motion by D r .  Mangrum t h a t  t he  l i s t  of  s tuden t s  under Exh ib i t  I11 who 
have been c e r t i f i e d  by the  Reg i s t r a r  a s  e l i g i b l e  t o  rece ive  degrees 
on the  recommendation of t he  f a c u l t y  a t  t he  1970 sp r ing  commencement 
be approved by t h e  Board. Motion was seconded by M r .  Howell and 
unanimoysly approved. 
Motion by M r .  Reed t h a t  D r ,  Warren C. Lappin, Vice Pres ident  f o r  
Academic A f f a i r s ;  M r .  Linus Fa i r ,  Reg i s t r a r ;  and M r .  Monroe Wicker, 
Di rec tor  of School Relat ions,  be g ran ted  s a b b a t i c a l  l eaves  f o r  t h e  
second semester of t he  1970-71 academic year  p r i o r  t o  t h e i r  r e t i r emen t  
on Ju ly  1, 1971, w i th  the  provis ion  t h a t  each makes a r e p o r t  t o  t he  
Pres ident  of the  Univers i ty  on ways and means t o  s t rengthen  t h e  a reas  
of t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  the  Universi ty  t o  be shared wi th  t h e i r  
successors .  This  r e p o r t  may r e q u i r e  v i s i t s  t o  o t h e r  co l l eges  and 
u n i v e r s i t i e s  i n  which cases  t h e i r  expenses w i l l  be p a i d  by the  Universi ty ,  
Motion was seconded by M r .  Howell and unanimously approved, 
Minutes of May 30, 1970, c o n t T d  
Motion by M r .  Wheeler t h a t  M i s s  Ione Chapman, D r .  Lawrence Stewart, and 
Colonel Thomas Harr is  be granted emer i t i  s t a t u s  with the University upon 
t h e i r  ret i rement .  Motion was seconded by M r .  McDowell and unanimously 
approved. 
Motion by M r .  Wheeler t h a t  the  Board approve the  calendar proposed f o r  
the  1970-71 academic year. Motion was seconded by M r .  Cassity and 
unanimously approved. 
Motion by M r .  Reed t h a t  the Board approve the fee  schedule authorized 
by the  Council on Public Higher Education e f f e c t i v e  a t  the  beginning 
of the  1970 Summer Term as  i n  Exhibit  V I .  Motion was seconded by 
M r .  McDowell and adopted by the following r o l l  c a l l  vote: 
D r .  Cartmell Aye 
M r .  Cassity Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
M r .  Wheeler Aye 
Nays: None 
Motion by M r .  Cassity t h a t  the  Board approve the  proposed revised  budget 
f o r  the  1970-71 f i s c a l  year a s  indica ted  i n  Exhibit  V I I .  Motion was 
seconded by M r .  Howell and adopted by the following r o l l  c a l l  vote: 
D r .  Cartmell Aye 
M r .  Cassity Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
M r .  Wheeler Aye 
Nays: None 
Motion by M r .  Howell t h a t  the Board authorize the President  t o  f i n a l i z e  
the  con t rac t s  f o r  the  purchase of the  pa rce l s  of property l i s t e d  under 
P a r t  I of Exhibi t  V I I I  and t h a t  the Board authorize the President  t o  
reques t  appra i sa l s  through the Department of Finance and the Department 
of Highways on the p roper t i e s  l i s t e d  under Pa r t  I1 of Exhibit  V I I I .  
Motion was seconded by M r .  Wheeler and adopted by the following r o l l  
c a l l  vote: 
D r .  Cartmell Aye 
M r .  Cassity Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
M r .  Wheeler Aye 
Nays : None 
Minutes of May 30, 1970, c o n t T  d 
Motion by M r .  Wheeler t h a t  t h e  Board au thor ize  t h e  Pres ident  t o  approve 
an a u d i t o r  t o  be recommended and granted  a personal  s e r v i c e  c o n t r a c t  by 
t h e  Commissioner of Finance t o  a u d i t  the  accounts of Morehead S t a t e  
Univers i ty  f o r  t h e  f i s c a l  year  1969-70. Motion was seconded by M r .  
Cass i ty  and adopted by t h e  fol lowing r o l l  c a l l  vote:  
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
M r .  Wheeler Aye 
Nays : None 
Motion by M r .  McDowell t h a t  t he  r egu la t ions  on academic probat ion a s  
l i s t e d  i n  the  f o u r t h  paragraph on page 3 1  of t h e  1969-70 ca t a log  of 
t he  Univers i ty  be amended t o  r ead  a s  follows: 
A s tuden t  who has  been dropped f o r  
poor scholarsh ip  may apply f o r  
readmission a f t e r  the  l apse  of 
one semester. Should t h e  s tuden t  
be readmit ted he s h a l l  be readmit ted 
on probat ionary s t a t u s  and be 
r equ i r ed  t o  earn  a 2.0 grade p o i n t  
average a s  a fu l l - t ime  s tuden t  
during t h e  semester i n  which he 
r e - e n r o l l s ,  A f t e r  being dropped 
f o r  poor scholarsh ip  t h e  second 
time he i s  n o t  e l i g i b l e  f o r  
readmission. 
Motion was seconded by M r .  Reed and unanimously approved. 
Motion by M r .  Wheeler t h a t  t he  Board approve the  Admissions Regulations 
f o r  Univers i ty  Breckinridge School a s  proposed i n  Exhib i t  I X  e f f e c t i v e  
a t  t h e  beginning of t he  1970 f a l l  semester. Motion was seconded by 
M r .  Reed and unanimously approved. 
Motion by M r .  Wheeler t h a t  t he  Board address  a communication t o  the  
Executive Committee of t he  Student  Council of Morehead S t a t e  Universi ty  
commending the  s tuden t  body f o r  t h e i r  ac t ion  during the  month of May, 
1970. Motion was seconded by M r .  Cassi ty  and unanimously approved. 
Minutes of  May 30, 1970, c o n t ' d  
Motion by M r .  McDowell t h a t  the  meeting adjourn. Motion was seconded 
by M r .  Reed and unanimously approved. 
' .  
I - -  
Vice Chairman 
